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Schon vor über einem Jahrzehnt, als ich noch aktiv in der Diplomatie tätig war, habe 
ich immer gehofft, eines Tages akademische Forschung über multilaterale Diplomatie 
und Multilateralismus betreiben zu können. Aber wegen der engen inhaltlichen und 
zeitlichen Bindung an die diplomatische Tagesarbeit hatte ich dazu keine Chance. Als 
ich mich 2008 mit Frau Professor Dr. Weigelin-Schwiedrzik über die Idee einer 
Dissertation zu dieser Thematik unterhielt, erhielt ich sofort ihre Zustimmung und 
Unterstützung. Ohne diese Unterstützung wären diese Forschungsarbeit und die 
Zusammenstellung der hier vorgelegten Thesen nicht möglich gewesen. 
 
Mehr als ein Jahrzehnt liegt nun zurück, seitdem ich den diplomatischen Dienst 
quittiert habe. Dies hat mir genügend Zeit verschafft, um die Ereignisse rückblickend 
mit Abstand zu betrachten und diese theoretische Forschungsarbeit aufzunehmen. 
Es hat mir die Chance gegeben, heute bestimmte Ereignisse aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu beleuchten. Die Bewältigung großer Mengen an Literatur und 
Denkprozessen hat auch Überlegungen zu einigen theoretischen Problemen 
gefördert, die durch die multilaterale Diplomatie zu Tage treten. Aber wovon ich 
während der Doktorarbeit am meisten profitiert habe, ist die Anleitung, die ich von 
Frau Prof. Dr. Weigelin-Schwiedrzik erfuhr. Ihre professionelle Ernsthaftigkeit in der 
akademischen Forschung, ihr profundes Verständnis der chinesischen Politik and 
ihre Tiefenanalyse haben oft meinen Blick geweitet und mir entscheidende 
Denkanstöße gegeben, um die Dinge aus dem Blickwinkel akademischer Forschung 













维和   联合国维持和平行动 
   United Nations Peace-keeping Operation 
 
东盟   东南亚国家联盟 
   Association of South East Asian nations (ASEAN) 
 
东盟+1  东盟与中国对话机制 ASEAN + 1 
 
东盟+3  东盟与中、日、韩对话机制 ASEAN + 3 
 
东盟地区论坛 ASEAN Regional Forum （ARF） 
 
上海合作组织 Shanghai Cooperation Organization 
 
威斯特伐利亚和约 The Peace of Westfalia 
 
威斯特伐利亚体系 Westfalia System 
 
1815年维也纳会议 The Congress of  Vienna 
 
欧洲协调体系 Concert of Europe 
 
凡尔赛体系  Versailles System 
 
国际联盟  League of Nations 
 
英联邦组织  Commonwealth of Nations 
 
经互会  经济互助委员会 
   The Council for Mutual Economic Assistance (Comecon) 
 
欧洲经济共同体 欧洲共同市场 
   European Economic Community 
 
欧盟   欧洲联盟 European Union 
 
不结盟运动  Non-aligned Movement (NAM)  
 





欧洲安全会议 Conmission on Security and Cooperation in Europe (CSCE) 
 
欧洲安全与合作组织 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
 
北约   北大西洋公约组织 
   The North AtlanticTreaty Organization (NATO) 
 
布雷顿森林体系 Bretton Woods System 
    (International Monetary Fund and World Bank) 
 
世贸组织  世界贸易组织World Trade Organization (WTO) 
 
关贸组织  关税和贸易总协定 
   General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
 
日内瓦会议  Geneva Conference of 1954 
 
和平共处五项原则 Five Principles of Peaceful Co-Existance 
 
万隆会议  第一次亚非会议（Bandung Conference） 
 
裁军与军控  裁减军备和军备控制 
   Disarmament and Arms Control  
 
安理会  联合国安全理事会 
   United Nations Security Council  
 
大规模毁灭性武器 Weapons of Mass Destruction (WMD,即核、生物和化学武器) 
 
防扩散  防止大规模毁灭性武器的扩散 
   Non-proliferation of Weapons of Mass Destruction 
 
《不扩散核武器条约》 Non-proliferation Treaty （NPT） 
 
部分禁核试  禁止在大气层、水下和外空进行核试验 Partial Test Ban 
 
全面禁核试  禁止在一切环境下进行核试验（包括地下） 
   Comprehansive Test Ban 
 
最低核威慑  Minimum Nuclear Deterrence 
 






















政府间组织，1971年时只有一个（联合国），至 1977年增至 21个，1989年为 37
个，到 1997年增加为 52个，1989至 1997年所占比例从 12%上升为 20%；中国参
加的国际非政府组织 1966年为 58，1977年为 71，1989年为 677，1997年增长为












    3、改变在维和问题上的态度。中国自 1971年重返联合国以后，因为认为维和行
动与中国一贯主张的不干涉内政原则相抵触，因此对其采取消极和抵制的态度，不仅
不参与任何维和行动，而且多年一直拒绝交纳按联合国会费比例分摊的维和费用 6
                                                 
1 Michel Oksenberg and Elizabeth Economy, Shaping U.S.-China Relations: A Long-Term Strategy, 
Council on Foreign Relations, April 1998. http://www.ciao.com. 
。进
入 90年代后，中国改变了做法。1990年，中国首次派出军事人员参加“联合国停战
2 Samuel S. Kim, “China’s International Organizational Behavior”, in Thomas W. Robinson and David 
Shambaugh, eds., China Foreign Policy: Theory and Practice, Oxford: Clarendon Press, 1995, p.405. 
3 Lowell Dittmer, „China’s new internationalism“, in Guoguang Wu and Helen Lansdowne (ed.) China 
turns to Multilaterlism, London and New York: Routledge, 2008, p21. 
4 Alastair Iain Johnston, „Is China a Status Quo Power?“ International Security, Vol, 27, No. 4, Spring 
2003, pp.12-13. 
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Praeger, 1994, pp.44-50. 





监督组织”维和行动。但至 1994年仅向柬埔寨派出过 800名工程兵和 47名军事观察
员。而 1999年以后在数量、范围、种类个方面都大幅度增加。中国对联合国维和行动
的参与程度名列 12，在联合国常任理事国中居第一，多于任何一个北约国家 7。据联


































                                                 
7 Bates Gill, Rising Star: China’s New Security Diplomacy, Washington, Brookings Institution Press, 
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国的新国际主义”（China’s new internationalism 12)、“中国外交新思维”（China’s 
new diplomacy13 )，还有的提出“中国转向多边主义”（Guoguang Wu and Helen 
Lansdowne in “China turns to multilaterlism„ )。不少学者认为，在政权没有更替、大
多数执政人员没有变化的情况下，实现这样的转变在历史上几乎没有出现过(The fact 
that this shift from Maoist anti-engagement to Dengist engagement with global 
capitalist institutions occurred in the absence of any change in regime type, and was 





之，即：“是努力争取融合，还是为了竞争而合作？”（“racing to  integrate or 
cooperating to compete”, Thomas G. Moore, in Guoguang Wu and Helen 
Lansdowne (ed.), China turns to Multilateralism)  
   现实主义国际关系理论认为，国与国之间的关系建立在这样的假设之上，即世界
本质上是无政府状态的，不存在一个中心的权威来控制各个国家的行为。这是一种自
助的体系，在这个体系中，各国为了保证自己的国家安全和生存，必须通过经济和军
事手段扩大自己的实力（Morgenthau 1978； Waltz 1979）。实力的竞争必然导致冲
突。 
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  在多边主义问题上，持现实主义观点的人认为，中国的多边主义只是口头上的(lip 
service)、形式上的，而不是实质性的。中国不愿受到规则和准则的约束。16中国加强
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征的权力争夺，主张以合作、多边的途径实现发展和安全(T.G.Moore, in Wu and 
Helen Lansdowne (ed.), China turns to Multilateralism, 2008: p.49); 中国将越来越融
入国际社会，国际法在中国外交中发挥着越来越重要的作用，虽然实际的实施只是刚
刚开始，但法制原则已经进入中国对外关系， (K. Zou,  in Guoguang Wu and Helen 
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   我认为，完全用现实主义或自由主义的理论都无法回答上述问题。实际上，如金
淳基所说，“中国的外交政策如此多面、多原则，因此好像用任何理论都能加以解
释”，32
                                                 
31 David Lampton, A Growing China in a Shrinking World, from Ezra Vogel eds. Living with China: US-
China Relations in the 21st Century, W.W. Norton &Company, 1997, pp.124-129. 
而另一方面，正是由于这种多面性和多原则性，“任何一种西方的理论都不能
32 Samuel S. Kim, „China’s International Organizational Behaviour“ in Thomas W. Robinson and David 








































   总的来说，我对中国外交转向多边问题的看法是： 
 １、中国外交转向是全面的，并不仅限于多边外交。双边外交，尤其是大国外交没
有减轻分量。外交政策并没有转为以多边为依赖。中美双边外交的发展仍然是外交政
策中最重要的部分，双边高层交往比历史上任何时期都要频繁，仅 2001年 10月到 
2002年 10月的一年中，布什和江泽民就进行了三次首脑会晤。近年来，与欧盟关系
                                                 












































                                                 
35 Bates Gill, 2007, pp.59-60. 
36 Samuel S. Kim, “Chinese Foreign Policy Faces Globalization Challenges”, in Alastair Iain Johnston 
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Press, 2006, pp. 283-284. 亦见附表一、附表二中国政府有关问题官方表态情况统计。 
37 Yong Deng and Thomas G. Moore, “China views Globalization: Toward a New Great-Power 
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   因此，我认为应该用建构主义结合现实主义理论来分析中国多边外交，才可以从
理论上找到它的发展轨迹、动因，也才能对未来作出较为准确的预测。 
 






   此外，在迄今为止的研究中，对中国多边外交政策发展的展望比较有限，我想在
我的分析中对未来中国多边外交的走向作一个展望。 
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   《萨道义外交实践指南》是现代有关外交理论最早、也是外交界比较有影响的著
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这一点对于本文所论及的多边外交尤为重要。   
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  1815年维也纳会议(The Congress of Vienna)及其建立的维也纳体系是对多边外交
较为集中、重要的适用。维也纳会议通过一系列国际磋商建立了欧洲协调体系(Concert 
of Europe)22。1878年欧洲大国和奥斯曼帝国讨论巴尔干和平问题的柏林会议
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“Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of An Institutional Form“一书中认为国
联不同于以往“受制于权力和功能议题，目标非常专业和有限”的国际组织，将其称之为
“多目标的全球性组织”。而伴随着这种模式的出现，多边外交开始了“走向制度的运
动”(move to institutions，John Ruggie, 1993：30)。 
 








   二战以后，地区性多边组织和其它性质的多边组织也不断出现。如 1949年成立、
现有 54个成员的英联邦组织（Commonwealth of Nations，原为英国 1931年根据
《西敏寺法令》创设的英联邦British Commonwealth of Nations）34
                                                 
32 Robert S. McNamara and Hames G. Blight, Wilsons Ghost: Reducing the Risk of  Conflict, Killing, 
and  Catastrophe in the 21st Century, New York，Public Affairs, 2001, p.7. 
、1949年成立的








European Economic Community, 后发展为欧盟），35此外还有 1961年由 25个发展
中国家发起成立的不结盟运动 36、1964年由 77个发展中国家成立的七十七国集
团 37、1970年成立的现有 52个成员国和 19个观察员的法语国家国际组织






























1.1.3 多边外交的特点  
   
                                                 
35 资料来源：欧盟官方网站 http://europa.eu/index_en.htm，2011年 5月 2日查阅。 
36 资料来源：不结盟运动官方网站 http://www.nam.gov.za/background/background.htm#1.1 History，2011
年 5月 2日查阅。 
37资料来源：77国集团官方网站 http://www.g77.org/doc/，2011年 5月 2日查阅。 
38 资料来源：法语国家国际组织官方网站 http://www.francophonie.org/，2011年 5月 2日查阅。 
39 Berridge, „Diplomacy: Theory and  Practice“,p. 152. 




   进入 20世纪尤其是二次大战后，多边外交得到越来越多的适用，涉及广泛的国家
和地区，深入国际生活和国际关系的各个方面，其作用也在不断加大。政府间组织不
断增多，为多边外交的开展提供了广阔的舞台。下表所提供的数据反映了国际政府间
组织和非政府组织从 1909年至 2004年的发展情况。1909至 1962年国际政府间组织
从 37增长为 163，增长了 4.4倍，而这一时期正是多边外交快速发展的时期。 
 
表三、1909至 2004年国际政府间组织(IGOs)和非政府组织(NGOs)数据 41
   1909 1954 1962 1970 1981 1988 1996 2004 
 
全球性 
IGOs   …  …  …  …   31   33   36   34 
NGOs   …     …  …  …  370  422  493  474 
 
洲际   
IGOs    …  …  …  …   50   45   37   33 
NGOs   …  …  …  …  859  796 1007 1075 
 
地区性   
IGOs    …  …  …  …  255  230  186  177 
NGOs   …  …  …  … 2991 3259 3933 5676 
 
联邦间 
IGOs   …  …  …  …   1    1    1    1 
NGOs   …  …  …  …  43   41   39   36 
 
IGO总数  37 118  163  242  337  309  260  245 








1) 以召开各种形式的国际会议和制定国际法律文书为主要工作方式。会议    
   是多边外交的主要舞台，会前的准备、会上的谈判和交锋，以及会后的          
   文件完善都属于多边外交处理的内容； 
 
  Berridge在《外交：理论与实践》一书 42
                                                 
41Source：Union of International Associations (UIA)，Yearbook of International Organizations    
中谈到国际会议的一个特点，即：会议的
成功与会议主席之间有着某种利害关系；与会各方甚至可以形成某种“团队精神”
    2001/2002，2004/2005, Brussels, Belgium, K.G.Saur München. 转引自王玲“世界各国参与国际组织
的比较研究”，《世界经济与政治》2006年第11期第49-56页。 












































                                                 
43 亦请见 J. Kaufmann, Conference Dipolmacy, 3rd revised edtion (Houndmills: Macmillan, 1996). 
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http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.htm，2011年 5月 2日查阅。 






























之前增加为 116个，80年代之前为 141个，90年代之前为 147个，目前已经达到
192个。50联合国刚成立时的 1946年通过的决议为 136个，1979年为 159个，1980
年达 227个，在 2010年的第 65届联合国大会上，通过的决议已达 276个。51
 
 









的准备活动十分紧凑、有效，中韩于 1992年 8月 24日建交（见中国外交部网页
http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gj/yz/1206_12/，2011年 5月 2日查阅）。 
49 Henry Kissinger, Year of Upheaval,  Weidenfeld and Nicolson and Michael Joseph, London, 1982, ch. 17. 
50根据联合国官方网站（http://www.un.org/zh/members/）资料统计，2011年 5月 9日查阅。 






























 Robert Keohane 和Joseph Nye1977年的著作《权力与相互依赖》(Robert 
Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence)开始讨论国际规制问题。两
位学者 1985在《对外政策》(Foreign Policy)杂志上发表文章“为多边主义的双重喝





   1990年，Keohane在“多边主义：一个研究的议程”一文中把多边主义定义为：“三
个或三个以上的国家通过特殊的安排或机构形式协调其政策的实践(practice of 
                                                 
52秦亚青（外交学院常务副院长、教授、博士生导师），“多边主义研究：理论与方法”，北京，《世界经
济与政治》，2001年第 10期，第 131页。 
53在理论上形成了以 Karl Deutsch为代表的交往学派(Communications)、以 David Mitrany代表的功能
主义学派(Functionalism)和以 Ernst Haas为代表的新功能主义学派(Neofunctionalism)。 
54同上, p.134；Karl Deutsch, Political Community at the International Level (Garden City: Doubleday, 
1954); Karl Deutsch at al. Political Community and the North Atlantic Area (Princeton: Princeton 
University Press, 1957); Ernst Haas, The Uniting of Europe (Stanford: Stanford University Press, 1958); 
Ernst Haas, Beyong the Nation State (Stanford: Stanford University Press, 1964); David Mitrany, A 
Working Peace System (Chicago: Quadrangle Books, 1966). 




coordinating national policies in groups of three or more states, through ad hoc 
arrangements or by means of institutions)。”56
   
 可以说，这是学术界第一次对多边主义
下定义。 






   John Ruggie 1993年在《多边主义：一种制度形式的理论和实践》 






















然把多边主义定义为一种制度形式。   





                                                 
56 Robert O. Keohane, „Multilateralism: An Agenda for Research,“ International Journal XLV, Autumn 
1990, p.731. 
57 John Ruggie, 1993, Chapter 1, Footnote 17. 
58 Ibid, p.12. 




国参加了 47个，排名第 9位（中国、俄罗斯、印尼均为 45，占第 11位）60。至于国
际非政府组织，美国就参加的更多了，这类组织设在美国的也最多。但“自 1990年以
来美国外交政策的决策层对多边主义的怀疑一直在上升” 61，到上任总统任职期间





   另一个例子是欧洲安全会议（CSCE）。为了减少冷战分裂欧洲所带来的影响，根
据和平共处的原则，1973年 7月 2日至 1975年 7月 21日，包括东、西欧和美国、加
拿大在内的 35个国家在赫尔辛基召开了第一次欧洲安全会议，会议制定了旨在减少东
西对抗、加强跨集团合作的十项原则。此后欧洲安全会议又召开了多次会议（1977年
19月 4日至 1978年 3约 9日贝尔格莱德会议，1980年 11月 11日至 1983年 9月 9















                                                 
60根据 Paul Ingram, Jeffrey Robinson, Marc L. Busch在” IGO and World Trade”(American Journal of 
Sociology, Volume 111 Number 3 ,November 2005: 824–58) 中的说法，目前世界上有 300个左右政府
间国际组织。哈佛法学院的网址（http://www.law.harvard.edu/current/careers/opia/planning/career-
exploration/interngovernmental-organizations.html，2011年 5月 2日查阅）提到具体数字很难估计，但一
般认为超过 270个；Lowell Dittmer, „China’s new internationalism“, in Guoguang Wu and Helen Lansdowne (ed.) 
“China turns to Multilaterlism”, p.21. 
61 Patrick, Stewart. “Multilateralism and Its Discontents.” Multilateralism and US Foreign Policy: 
Ambivalent Engagement. Stewart Patrick and Shepard Forman, eds. Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 2002, 13.   





63 Auswärtiges Amt, 20 Jahre Konferenz über Sicherheit und  Zusammenarbeit in  Europa, 1973 – 














































                                                 
65秦亚青，“多边主义研究：理论与方法”，北京，《世界经济与政治》，2001年第 10期，第 131页。 
66 黄仁伟（上海社会科学院世界经济研究所副所长，研究员），《解放日报》 2002年4月11日。 
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 叶江（上海交通大学国际公共事务学院教授），《美国研究》2004年 12月 4日。 





义以具体的意义。”69Keith Krause 和W. Andy Knight认为，应该对多边主义有一种广
义的看法，即把它当作建立世界秩序的一种组织原则来对待，这种世界秩序就是概念
化了的政治、经济社会、意识形态和文化的结构，它决定着各种人群之间（国家间）












   他同时对多边制度进行了研究。他根据 Ruggie的另一篇文章(Unravelling the 




















                                                 
69 Robert W. Cox, „Multilateralism and World Order“, Review of International Studies, April 1992, No. 2 
pp.161-180. 
70 Keith Krause and W. Andy Knight, (ed.) „State, Society and the UN System: Changing Perspectives 
on Multilateralism“, United Nations University Press, 1995, p. 247. 
71 Philippe Moreau Defarges, „Le multilatéralisme et la fin de l’histoire“, revue Politique étrangère, 
automne 2004. 
72 James A Caporaso, „International Relations Theory and Multilateralism: The Search for 


























































1956年 10月 23日，布达佩斯爆发了大规模游行并随之演变为流血冲突。10月 24日
和 11月 4日，苏联两次派兵武装干预。纳吉后被苏军劫持，并被指控犯有“发动并领
导阴谋推翻人民民主制度的罪行和叛国罪”。 1958年 6月 16日，媒体公布了《匈牙利
人民共和国司法部关于判处纳吉·伊姆雷和他的同谋者死刑和徒刑的公告》。 
苏联强调它是应邀出兵，是出于保护匈牙利的利益和社会主义大家庭的共同利
益。苏军的第一次出兵确实是匈牙利政府的邀请（Jenő Györkei and Miklós Horváth, 
1956, pp. 5-114）。但当时苏不仅在匈仍派有驻军，而且一直在关注匈形势发展，苏
驻扎在布达佩斯的特种兵部队早在这场革命之前（当年 7月）就接到命令，“如有必
要，随时准备维持、保卫、恢复匈牙利的社会主义制度”（Jenő Györkei and Miklós 







4日苏军仍大规模开进布达佩斯，用武力“平息”了这场运动（Jenő Györkei and Miklós 







Nikolayevich Saburov，Member of the Supreme Soviet of the USSR between 1948 
and 1958）自检的说法：“我们必须在平等的基础上建立关系。” （Jenő Györkei and 
Miklós Horváth, 1956,  p. 74）。对于本文来说，这一例子的意义在于，从多边主义问
题的角度来看，在如此不平等的国家关系中，一致同意、共同遵守的原则往往流于形
式，真正的多边主义没有存在的基础。 
                                                 
73 Jenő Györkei and Miklós Horváth, ed. Soviet Military Intervention in Hungary 1956, Central 
European University Press, Budapest, 1999, p. 350; 























家的领导人都是被召到莫斯科听取采取军事行动的决定，并表示同意 (Kieran Williams, 














                                                 
74 Hanswilhelm Haefs, Die  Ereignisse in der  Tschechoslowakei vom 27.6.1967 bis 18.10.1968, 
Siegler & Co. KG. Verlag für Zeitarchive, Bonn, Wien, Zürich, 1969.本文所引有关“布拉格之春”的材料处
注明外，均来自于此。 
一文中所说：“北约成了一个奇怪的
75 Kieran Williams, The Prague Spring and ist aftermath, Cambridge University Press, 1997, New York, 
pp.125-135. 
76 Steve Weber, “Shaping  the  Postwar  Balance of  Power: Multilateralism in  NATO” in Ruggie 
































制度和安全关切、相似的发展战略和地理上的临近而走到一起（Robert Bideleux and 
Ian Jeffries，2007：481）。那么这是一个什么样的多边机制呢，它是不是具有多边主
义的性质，或者说是又一个“冷战版的多边主义”呢？ 






                                                 
77 Steve Weber, “Shaping  the  Postwar  Balance of  Power: Multilateralism in  NATO” in Ruggie 
“Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of An Institutional Form” p.266. 
同时，受斯大林“两个
78"Germany (East)", US Library of Congress Country Study, Appendix B: The Council for Mutual 
Economic Assistance，http://memory.loc.gov/frd/cs/germany_east/gx_appnb.html , 2011年 5月 9日
查阅。 
79 Robert Bideleux and Ian Jeffries, A History of Eastern Europ: Crisis and Change, second Edition, 
2007, Routledge, New York, pp. 479-481. 
80 李兴，论经互会的问题与苏东关系，《世界历史》1997年第 6期，第 19页。 



























联一直通过使馆直接监督和控制东欧国家的经济计划（Robert Bideleux and Ian 
Jeffries，2007：485）。由此可见，他们并不具有共同的目标。 
在经互会国家中，苏联占工业产量的 75%，农业生产的 60%，国民收入的 70%，














                                                 



























   从地区多边主义来看，欧盟是迄今所有的最高形式的多边主义，它不仅有欧洲理
事会（European Council, 即欧盟首脑会议）、欧盟理事会（Council of EU）、欧盟委
员会（Commision of EU）和欧盟审计院（Euopean Court of Auditors）等各种常设的
执行机构，还有常设的立法、监督和咨询机构——欧洲议会（European 











                                                 
83 Adam Zwass, "The Council for Mutual Economic Assistance: The Thorny Path from Political to 
Economic Integration", M.E. Sharpe, Armonk, NY 1989, pp. 14-21. 
84 John Ruggie, Lisa  Martin in Ruggie “Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of An 
Institutional Form” p.3-54 and  p. 107. 












   而亚洲的地区多边主义则不同，虽然也有首脑会议、外长会议、常务委员会、经
济部长和其他部长会议、秘书处、专门委员会等一应机构，但如Michael Yahuda在 
























   我们再来看看北约的例子。冷战期间，它对于华沙集团来说，主流是对抗性的。
随着结束冷战的一系列努力，欧洲国家 1990年 11月签署了《欧洲常规武器条约》
(Conventional Forces in Europe, CFE Treaty)、《建立新欧洲巴黎宪章》(Charter of  
                                                 
86 Europäischer Unionsvertrag, 2. Auflage , 1. November, 1993, Verlags C.  H. Beck, München.  
欧洲议会官方网站资料
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=EN&id=72, 2011年 5月 9
日查阅。 
87 Michael Yahuda, China’s multilateralism and  regional  order“, in Guoguang Wu and  Helen 
Lansdowne  China turns to  multilateralism, p.76 
88 资料来源：欧盟官方网站 http://europa.eu/abc/history/index_en.htm, 2011年 5月 9日查阅。 




Paris For a New  Europe) 和《在欧洲建立信任措施维也纳文件》(Vienna  Documents 
for  Confidence-Building  in  Europe)。在这三个文件的基础上，1991年北约提出与俄
罗斯建立“和平伙伴关系”，提出以合作取代对抗的具体措施，并建立了以北约—俄罗斯




















                                                 
90 Auswärtiges Amt, 20 Jahre Konferenz über Sicherheit und  Zusammenarbeit in  Europa, 1973 – 
1977. Eine Dokumentation. 2. überarbeitete Auflage,  Bonn August 1993, p. 18-31, p. 82-91., p.106-
109, p.171-175, p.231-244, p.252. Auswärtiges Amt, Von der KSZE zu OSZE. Grundlagen, Dokument 
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Treaty, 12, Dec 2007, ministry of  foreign  affairs of  the  Russian Federation 2003-12-12-2007; North  
Atlantic  Council Statement  on  CFE of  28 March 2008, NATO  Press  Release (2008) 047; Bucharest  
Summit   Declaration, issued by the  Head of  States and   Government  participating in the   meeting  
of  the   North  Atlantic  Council in  Bucharest on  3  April 2008; Meeting  of   North   Atlantic  Council at  
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第三节        多边主义和多边外交的关系  
  
    1.3.1 多边主义是由多边外交实践升华而来的理论 
 









































   将多边主义归结于制度形式的学者，认为霸主国家出于自身的利益也会选择多边
主义。正如John Ruggie在“Unravelling World Order：The United States and the  
Future of  Multilateralism”一书中所说，美国在战后多边制度的建设上起了决定性的作
用。94
                                                 
92 Lisa Martin, Interest, Power and Multilateralism,  International Organization, Vol. 46, No. 4 (Autumn, 
1992), pp. 768. 
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（Bretton Woods System）都是这样的情况。Lisa Martin在“The Rational State 
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成为当今多边制度的一个重要特征（陈东晓， 2004年，第 8页）。上个世纪 90年代
以来不断发展的全球化和经济一体化更强化了这一特征。 
以多边主义为指导原则的多边主义制度，与三个以上国家组成即可以成立的多边
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第四节 中国对多边主义和多边外交的理解 
 









多边外交作为争取援助和经济合作的渠道。正如Michael D. Swaine and Ashley J. 
Tellis在Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future中所说：“自从



















                                                 
111 Santa Monica: RAND, 2000, p.113. 
112见中华人民共和国中央人民政府网站刊载 1986年政府工作报告第四部分“坚持独立自主的和平外交政












































                                                 


































       附表一对 1985 年七届人大至 2009 年十一届人大政府工作报告中有关多极化和多
边主义等问题的提法作了统计。从这个统计中，我们可以看到，90 年代除 1991 未涉
及外交工作外，每一年都提到多极化，提法上从“世界正朝多极化发展”，到“多极化趋
势明显增加、进一步发展”等。进入 21 世纪，提法改为“促进多极化趋势的发展”，或
                                                 
114 Samuel S. Kim, “Chinese Foreign Policy Faces Globalization Challenges”, in Alastair Iain Johnston 
and Robert S. Ross eds., New Directions in the Study of China’s Foreign Policy, Stanford University 
Press, 2006, p. 284. 
115 Thomas J.Christensen, “Chinese Realpolitik“, Foreign Affairs75(5),1996, p.37-52. 
116 David A. Kelly, Ramkishen S. Rajan, Gillian H. L. Goh eds., “Managing globalization: lessons from 
China and India”, World Scientific Publishing Comapany, New Jersey, 2006, pp. 246-258. 











        附表二汇集了 1990—2009 中国外交部长二十年在联合国年度大会发言的情况。
















































































                                                 
121 见外交部网页 http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gjhdqzz/lhg_1/zghgzz/t411867.htm，2010年
5月 10日查阅。 
122 http:// www.chinaembassycanada.org/chn/xwdt/t151195.htm，2010年 5月 10日查阅。 
 




































       对于这个事件，美方一直坚持“误炸”的说法，而中方一直表示，美方的这一解
释令人难以置信，中方不能接受。 128外交部长唐家璇 129
                                                 
124 See Alastair Iain Johnston, „China’s International Relations: The Political and Security 
Dimension,“ in The International Relations of Northeast Asia, ed. Samuel S. Kim (Lanham, Md.: 
Rowman & Littlefield, 2004). 
在他的回忆录《劲雨煦风》一
125 Samuel S. Kim, “Chinese Foreign Policy Faces Globalization Challenges”, 2006, p. 283. 
126 Leif-Eric Easley, China Post, University of New South Wales, Sydney, Australia, March 29, 2008, 
127 下述美国轰炸中国驻南联盟使馆专题所涉材料均来自中国外交部网站“资料／专题／以往专题”网页
































                                                                                                                                                         
1999年 7月 15日至 16日和 7月 28日至 30日，中美双方在北京举行了两轮谈判，就中方伤亡人
员的赔偿问题达成共识，美方不久通过中国政府向三位被炸丧身人员的家属及受伤人员支付了 450万美













2000年 4月 9日，美中情局对与中国驻南使馆被炸有关的七名官员作出处理。2000年 4月 13
日，外交部发言人孙玉玺表示，美国政府不久前向中国政府通报的对轰炸中国驻南联盟使馆事件的调查
结果是站不住脚的，是中方不能接受的。 
2001年 1月 17日，美国最终向中国支付了轰炸中国驻南联盟大使馆财产损失赔偿金 2800万美
元。但未再就轰炸作进一步的调查和解释。至此，轰炸使馆事件算是了结了。 
129 1998年 3月到 2003年 3月任中华人民共和国外交部长，2003年 3月至 2008年 3月任主管外交的
国务委员——外交部网页 http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/wjrw/2166/t445863.htm，2010年 5月
10日查阅。 
130 唐家璇，《劲雨煦风》，世界知识出版社，北京，2009年 12月，第 189页。 










       第二个事件（以下资料来源于唐家璇《劲雨煦风》一书第 265—300页）：2001

















       经多轮谈判，美方六易其稿，最后向中方提交了道歉信。美方对中国飞行员的损
失向中国人民和飞行员家属表示“真诚的遗憾”，对美国飞机在没有得到中方口头许可而
进入中国领空并降落深表遗憾。中方则同意美 24名机组人员飞返美国，将美侦察机拆
                                                 
1322000年 1月中国人民解放军副总参谋长熊光楷就正式访问了美国，与美国国防部进行第三次防务磋












    美方十分重视和偏好的中美人权对话也在 2001年 10月恢复。 
























        然而，就在美EP－3飞机拆运工作结束（7月 4日）不久，7月 28日至 29日，
唐家璇外长就邀请美国国务卿鲍威尔访问北京。访问期间，江泽民主席、朱镕基总
理、钱其琛副总理分别予以会见；9、11日事件当夜江泽民主席致电美国总统布什，表
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        经济领域的例子是世界贸易组织。世贸组织是一个独立于联合国的永久性国际组
织。1994年 4月 15日在摩洛哥的马拉喀什市举行的关贸总协定乌拉圭回合部长会议











                                                 
147 Leif-Eric Easley,“Multilateralism, not multipolarity should be the Goal“ , China Post, University of 
New South Wales, Sydney, Australia, March 29, 2008 
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2010年 5月 10日查阅。 
149 有关材料来源：中国驻韩国大使馆网站   http://www.chinaemb.or.kr/chn/zgzt/zgjj/t81071.htm，2010




        1948年 4月 21日，国民党政府代表中国签署关贸总协定《临时适用议定书》，






























负责与 GATT的来往。至我 1985年 2月赴该代表团工作时，代表团里已经有了一个由
四人组成的专门负责关贸事务的关贸组，刘显铭任组长。 
 
 1985年 11月 6日，关贸总协定理事会通过中国的申请，决定给予中国总贸总协
定理事会观察员地位。 
 
                                                                                                                                                         
及中央电视台网站 2007年 1月 27日刊登“中国接触关贸第一人刘显铭访谈”以及我本人对 1985至 1989
年在日内瓦代表团工作期间所了解的关贸组工作情况的回忆。 
150 “中国加入世界贸易组织的背景”：中国世界贸易组织研究会网站













































                                                 
152 Mike Moore, A World without Walls: Freedom, Development, Free Trade and Global Governance, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p.143,144; Paul Mooney, „Post-WTO Shocks for 
China’s Farmers,“ ChinaOnLine, 17 January 2000, at www.chinaonline.com  accessed on 02.05.2010; 
Ann Kent, Beyond Compliance, China, International Organizations, and Global Security, Stanford 
























人格的待遇或处罚公约》1984年 12月 10日在 上通过， 1987年 6月 26
















                                                 
153 Ann Kent, Beyong Compliance, China, International Organizations, and Global Security, p. 235. 
154 See, WTO Directo-General Supachai Panitchpakdi, „China and the WTO: Challenges and 
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http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en，联
合国禁止酷刑委员会第 42次会议报告（2009年 4月 27至 5月 15日，日内瓦），见联合国文件














可接受和审议他国和该国公民及非政府组织对其的指控。截至 2009年 5月 15日，共
有 61个缔约国声明接受第 21条，64个缔约国声明接受第 22条，中国没有声明接受
第 21、22条所规定的酷刑委员会的职权。  
 























                                                 
156 "(1) The Chinese Government does not recognize the competence of the Committee against 
Torture as provided for in article 20 of the Convention. 




9&chapter=4&lang=en，2010年 2月 9日查阅。 
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第四节，见 http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?filename=2009018651.nh&dbname=CDFD2009 , 
2010年 5月 10日查阅。 
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 清华大学和清华同方公司与 1999年 6月创办的中国知网（http://epub.cnki.net）
是中国最大的网上知识资源总库，是中国国家“第十一个五年计划”重大出版工程。其
《人文与社科学术文献网络出版总库》收集了来源于 368家博士培养单位、503家硕









 80年代 90年代 2000年以后 
博士论文 无 4 125 
优秀硕士论文 无 无 489 
期刊、报纸、会议
论文 





 80年代 90年代 2000年以后 
博士论文 无 1 188 
优秀硕士论文 无 无 692 
期刊、报纸、会议
论文 
无 132 3518 
 
 





交刍议”（《世界知识》杂志 1987年第 19期）；90年代有 4篇博士论文，392篇报






        从同样一个来源看出，在上个世纪 80年代，在博士论文、硕士论文和各种期刊、
报纸和会议上发表的文章中，都没有一篇涉及多边主义；90年代，仅有一篇博士论文
和 132篇报刊杂志文章涉及多边主义；进入 21世纪后，博士论文有 188篇，优秀硕士
论文达 692篇，报刊杂志和各种会议上涉及多边主义的文章则多达 3518篇。 
 














       中国学术界对多边主义的分析和研究始于 90年代末、21世纪初。最早提出多边主




























        此外，从我另查阅的 2001至 2009年三十余篇中国学者有关多边主义的文章中，






























        2007年，上海外语大学国际关系与外交事务研究员助理研究员刘宏松在“霸权国
对多边主义制度的有限参与——以冷战后美国参与东盟地区论坛为例”一文中，把多




                                                 













1.4.2.3  对多边外交的研究 
 



























                                                 
164 2003年 9月 6日上午，外交部以“走进外交部”为主题，举办了首次“公众开放日”活动。2005年开始




































                                                                                                                                                         






http://news.sina.com.cn/c/sd/2011-01-27/165221886095.shtml，2011年 8月 16日查阅。 
165 东盟地区论坛是亚太地区官方安全对话合作。每年轮流在东盟主席国举行 ARF外长会议。1994年 7




年 5月 10日查阅。 
166 时永明“东盟地区论坛与预防外交”，《国际问题研究》1998年 02期，第 29页。 














































171 见外交部网站 http://www.mfa.gov.cn/chn/gxh/tyb/wjbxw/t388619.htm，2010年 5月 10日查阅。 














地位。Nele Noesselt在她的博士论文“探寻中国的国际关系理论”(Auf der Suche 

















                                                 
173 Nele Noesselt，Auf der Suche nach einer chinesischen Theorie der Internationalen Beziehungen，






第二章    中国多边外交的发展历程 
 
 
























                                                 
1 1971年 10月 25日，联合国大会第 1976次大会通过第 2758 (XXVI) 号决议，决定：“恢复中华人民共
和国一切权利，承认其政府代表为中国在联合国的唯一合法代表，并将蒋介石代表从其在联合国和所有
联合国组织非法占有的席位上驱逐出去。” 
(... to restore all its rights to the People’s Republic of China and to recognize the representatives of its 
Government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel 
forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the 
United Nations and in all the organizations related to it.)http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/327/74/IMG/NR032774.pdf?OpenElement 
2见吴建民( 曾任中国驻联合国日内瓦办事处大使、驻法大使、外交学院院长等职)“多边外交是构建和谐




第一节  新中国成立至进入联合国（1971年）阶段中国对多边的外交参与 
 
2.1.1  概况 
 











       这一阶段里也有几个不同的时期。 
 














        1956—1966年是国际共产主义运动史上一段十分特殊而重大的时期。虽然东西方
对峙及冷战的总体局面没有变化，社会主义国家内部却出现了深刻的裂痕。苏共二十
大的召开，赫鲁晓夫(Nikita S. Chruschtschow)对斯大林(Josef Stalin)的批判以及随后
                                                 
3 Samuel S. Kim, “China’s International Organizational Behavior”, in Thomas W. Robinson and David 




































年，第 10—13页) 。 











http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/2193/，2010年 5月 31日查阅。 
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        从中国在这一阶段参加的几次重大多边国际会议中，可以看出国际互动对中国多
边外交政策及参与的影响。 
 
2.1.2  1949年北京亚澳工会代表会议 
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2.1.3  1954年日内瓦会议 
 














印度支那问题。1954年 4月 26日至 7月 21日，苏、美、英、法、中等国外交会议在
瑞士日内瓦万国宫举行。（赵学功：2004，第 83页） 
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职。中国充分地利用了这个机会(Zhai Qiang, 1992: 137.)。 
 
        在实质性问题上，中国代表团，尤其是团长周恩来总理周旋于各代表团之间，在
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2.1.4  1955年万隆会议 
 
        万隆会议（Bandung Conference）由南亚五国发起、于 1955年 4月 18～24日
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2.1.4.1 意识形态之争 
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 2.1.4.2 结盟与不结盟问题 
 
        会上出现的另一个问题是关于结盟和不结盟的问题。虽然会议的主办国，尤其是
印度并不愿在会上涉及结盟问题， 但在与会的国家中大部分不是北约、东南亚条约组
织 69
     
这样的西方盟国，就是中国、北越这样的社会主义阵营成员，中立、不结盟的国
家很少。 























立，设总部于曼谷。1975年 9月，该条约的第 20届年会决定分阶段解散该条约组织；时至 1977年 6
月 30日，该条约组织正式宣布解散。—— Brockhaus Enzyklopädie, F. A. Brockhaus Wiesbaden, 














 2.1.4.3 台湾问题 
 


















        但中国代表团根本没有在会上提出台湾问题，团长周恩来在台湾问题上表示，本
来中国代表团可以在会上提出诸如解放台湾和中华人民共和国在联合国的席位这样的
问题，但中国代表团没有这样做，以免使会议陷入对这些问题的争论而得不到解决。75
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        周恩来看到了这种趋向，并紧紧地抓住了这个机会。他提出，如果有些代表不想
用“和平共处”(peaceful co-existance) 这个词，以为这是共产党使用的名词，那可以换
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2.1.5  和平共处五项原则 
 













        和平共处五项原则的内容是：1、相互尊重主权和领土完整；2、互不侵犯；3、互
不干涉内政；4、平等互利；5、和平共处。除了最后一项以外，其它内容都不是新
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创。 “相互尊重主权和领土完整”在《国联盟约》第 10条和《联合国宪章》第 2条第 2
节中均已提及；“互不侵犯”在 1928的《白里安—凯洛格公约》（又称非战公约，即
Briand-Kellogg-Pact）中首次提及并在《联合国宪章》第 2条第 4节中提到；“互不干

































        从日内瓦会议到万隆会议，中国对多边外交的参与有了很大的发展，它反映在中
国对会议议题的广泛参与、各方对中方立场的重视、中国代表团在会上、会下的活动
和中方所发挥的实际作用。而中国在这个阶段唯一成功的多边外交正是在和平共处原
                                                 






















        中印边界争端主要在东北部和西部。在东北部有一条有争议的边界线，即麦克马
洪线，这是英国留下的殖民主义遗产，对于这条边界线，中国中央政府及西藏当局从
未接受过 87
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改革和调节拉萨和北京之间的关系。然而, 印度政府的外交秘书亨利•麦克马洪爵士用这个机会于 1914
年 3月在德里安排了秘密的双边谈判, 在谈判中诱劝西藏代表接受想要的的边界线。这条以外交秘书姓









并在 1947年初递给了继任的印度当局; 在 1949年, 尽管国民党政府已穷途末路, 仍然在新德里递交了一
个正式照会, 再次否定西姆拉会议产生的所有文件。西藏当局也抗议印度据此而对的入侵，认为麦克马
洪线是一种幻想，作为边界没有合法性。—Neville Maxwell, Sino-India Border Dispute Reconsidered, 
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的。”（Hoffman, 1990, p. 25）。 
殖民主义的遗产，再加上民族主义的理论，使印度政府自然地采取了拒绝与中方
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（Barnouin and Yu，1998： 80）。1964年 8月Tonkin Bay事件发生后，毛泽东发起
了“抗美援越”，1965年 3月美国海军部队在南越Da Nang登陆后，中国共派出 32万可
以操作地对空武器的部队和工程兵、扫雷部队等进入越南参加对美作战。同时中国开





时，基辛格感觉到中国实际上在压越南与美和谈”(Steven j. Hood, 1992:26)。一方面，
越南的统一和越南在印度之那地区扩大势力范围不符合中方利益，同时中国也想丢掉
援助越南这个大包袱（中国自 1950s至 1970s向越南提供了总计二百亿美元的援助，
远远超过了给任何国家的援助—Barnouin and Yu，1998： 83），另一方面，为了走
出孤立、走向世界，以及抗衡苏联，中国需要与美国等资本主义国家改善关系、和平
共处。正如在日内瓦会议期间，中国看到，如果它不继续支持在越南冷战式的冲突，
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第二节      中国进入联合国（1971年）至 80年代中期的多边外交 
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2.2.1  中国在联合国席位的恢复 
 
        中华人民共和国进入联合国问题早在新中国成立伊始就提上日程。如前所述，
1949年 11月 15日，即在新中国成立后六周，中国外交部长周恩来分别致电联合国秘


























        联合国秘书长赖伊也支持中方取代蒋介石政权代表进入联合国的要求。105
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民行使切实的管理（maintain control over the people），并证明它有能力履行联合国
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表五  1950—1970联合国大会关于中国席位问题的投票情况 
表五/ 1 建议不将中国代表权问题列入议事日程的程序提议 
年份 联合国成员数 列入 不列入 弃权 缺席 





1951 60 11（18） 37（62） 4 8 
1952 60 7（12） 42（69） 11 0 
1953 60 10（17） 44（73） 2 4 
1954 60 11（18） 43（72） 6 0 
1955 60 12（20） 42（70） 6 0 
1956 79 24（31） 47（59） 8 0 
1957 82 27（33） 48（59） 6 1 
1958 81 28（35） 44（54） 9 0 
1959 82 29（35） 44（54） 9 0 
1960 99 34（35） 42（42） 22 1 
 
(资料来源：联合国年鉴 1950—67，联合国月刊 1967—70)  
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表五/ 2 接受中国加入联合国、驱逐国民党代表的议案 
年份 成员国数目 支持 反对 弃权 缺席 
1961 104 37(36) 48(46) 19 0 
1962 110 42(38) 56(51) 12 0 
1963 111 41(37) 57(51) 12 1 
1964 114 会议延期 
1965 117 47(40) 47(40) 20 3 
1966 121 46(38) 57(47) 17 1 
1967 122 45(37) 58(48) 17 2 
1968 126 44(35) 58(46) 23 1 
1969 126 48(38) 56(44) 21 1 
1970 127 51(40) 49(39) 25 2 
 
(资料来源：联合国年鉴 1950—67，联合国月刊 1967—70)  
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的调整，如台湾学者John K. T. Chao所分析的，美国并没有全力推行这个方案的实施
（Chao, 2006: 150-151）。 
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湾对其采取了默认的态度（Chao，2006: p. 160）。 

































                                                 
118 《周恩来年谱(1949-1976)》中卷， 中央文献出版社，1997年版，第 416页。 
119 乔治•布什《布什自传》，中译本，昆仑出版社，1988年版，第 112页。 
120 吴妙发，“历史性的时刻—中国初返联合国纪实”，《国际问题研究》1995年第 4期，第 41—49页。 
121 同上。 


































                                                 









124 比利时 71年 10月 25日、秘鲁 11月 2日、黎巴嫩 11月 9日、卢旺达 11月 12日、塞内加尔 12月
7日、塞浦路斯 12月 14日、马耳他 72年 1月 31日、墨西哥 12月 14日、阿根廷 2月 19日、希腊 6
月 5日、多哥 9月 19日、日本 9月 29日、马尔代夫 10月 14日、马达加斯加 11月 6日、卢森堡 11
月 16日。资料来源：“中华人民共和国与各国建立外交关系日期简表”，见外交部官方网站











坛。实质性的外交活动并不依赖多边外交这种形式。     
 
 
2.2.2  加入联合国至改革开放前对多边外交的参与 
 




















                                                 



















力量却达到了最高点。” （Kim 1995，p.409） 
    








   2.2.2.1 外援和会费问题 
 
      1970—1972 年，由于中美关系的改善，加拿大、西德、日本和中国实现了关系正
常化，中国加入了联合国。美国放松了对华禁运。中国的进出口贸易快速增长。如，
仅中美贸易就从 1971 年的 500 万美元增加到 1973 年的 8 亿美元。1970 年至 1979
年、中国出口增长了六倍。中国的对外援助在 70 年代也达到了新高。128如Ross在文
中所说，中国的外援仍然面向中国希望与其改善关系的第三世界国家。这使得与中国
建立外交关系的这类国家从 1967年的 13个一跃增加到 1974年的 30个。129
 
 Madelyn 




     1963 年底至 1964 年初，周恩来在访问非洲的过程中，正式提出中国对外援助的
八项原则。130
                                                 
128 Madelyn C. Ross, „China’s International Economic Behaviour“ in Thomas W. Robeinson and David 


















特别是在 70 年代上半期，中国的外援占同时期国家财政支出比例的 5.88%，其中
1973 年高达国家财政支出的 6.92%。1970年至 1978 年，中国共帮助 37 各国家建成
个 470 项目，超过前 16 年(1955–1970)建成项目的总合，其支出为新中国成立以来总
合的 159%。132这些援助不仅是单方面的，也是大量的，超出了中国自身能力（杨洁































非洲 4 46 319 94 
亚洲 160 172 310 160 
欧洲 - - 8 6 
拉丁美洲 8 4 24 3 
大洋洲 - - - - 
总计 172 222 6613 263 
  
                                                                                                                                                         
容许有任何特殊要求和享受。—— 摘自《中国与非洲关系大事记》， 
http://www.china.com.cn/chinese/HIAW/445819.htm, 2010年 5月 31日查阅。 
131 石林，《当代中国的对外经济合作》，中国社会科学出版社 1989，第 43页。 
132 同上，第 60-61, 69页。 
133 李少君主编《国际战略报告：理论体系、现实挑战与中国的选择》，中国社会科学出版社 2005年
版，第 584-585页。 




资料来源：Samuel Kim, The Third World in Chinese World Policy, Center of International Studies, 
Princeton University, 1989, p. 38. 转引自李安山“论中国对非洲政策的调适与转变”，《西亚非洲》2006
年第 8期。 
 
        从中国在缴纳联合国会费的情况（表七）也可以看出，这个时期，中国对外关系
中经济因素没有占很大的分量。联合国的会费是根据成员国的支付能力原则，综合考
虑国民总收入、低人均收入宽减、市场汇率、债务调整以及一国会费不超过某一上限













表七 1971年至 2012年中国在联合国的会费分摊 
 
年份 1971-    73 1974-76 1977 1978 1979 1980-82 
比例(%) 4.00 5.50 5.50 5.50 5.50 1.62 
       
年份 1983-85 1986-88 1989-91 1992-94 1995 1996 
比例(%) 0.88 0.79 0.79 0.77 0.72 0.74 
       
年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
比例(%) 0.74 0.90 0.97 1.0 1.54 1.55 
       
年份 2003 2004-06 2007-09 2010-12   
比例(%) 1.53 2.05 2.67 3.19   
 
资料来源：1971年至 2009年的《联合国年鉴》(Yearbook of the United Nations, 1971 -2009 )。 
   
                                                 
135 2009年 12月 29日新华社记者采访中国常驻联合国大使刘振民，见新华网：
http://news.xinhuanet.com/world/2009-12/30/content_12725777.htm, 2010年 5月 31日查阅；《瞭望
东方周刊》记者采访中国联合国协会总干事庞森，见《瞭望东方周刊》2010年第 2期第 26页：彭莉媛 




2.2.2.2   对其他联合国事务和其他国际组织工作的参与 
 














        这种态度同时影响了中国在联合国的投票行为。据联合国安理会的会议记录，从
1971年到 1976安理会的 158次表决中，中国有 46次选择了不参加投票（详见本章第
三节 2.3.2.2 中国在安理会对否决权的使用）。138此外，对联合国主要司法机关国际法
院，中国仅在 1972年 9月致函联合国秘书长，表示对旧中国政府 1946年 10月 26日
所做的关于接受国际法院强制管辖权的声明予以承认，但此后一直没有提名新中国的
法官候选人，使新中国在国际法院的法官席位空位多年。139















                                                 
136 《中国代表团出席联合国有关会议文件集》，续集，1972年版，第 17页。 
137 “乔冠华在 26届联合国大会上的发言”，在《人民日报》1971年 11月 17日，参见人民网
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/6688/.2010年 5月 31日查阅。 
138 转引自王杰主编《大国手中的权杖—联合国行使否决权纪实》，当代世界出版社，1998年，第 448
页。 

















者说是边缘参与者。” （杨洁勉等，2009年，第 190页） 
 




















                                                 
140 Werner Fled et al, International Organizations: A Comparative Approach (3rd Edition), Westport: 













 这次战略调整以 1982年 9月中国共产党的十二大召开为标志，并逐步丰富完
善。 这次战略调整直接促使中国成为多边事务的积极参与者，其中以联合国和多边经
济组织为重。 











如Samuel S. Kim 所说，20世纪 70年代末，中国几乎在一夜之间改变了自己的国家角
色，从一个坚持自给自足的社会主义国家转变为国际经济组织援助的迫切寻求者（Kim 
1995，p. 431 ）。 










      1978 年以后，中国开始全面参与联合国系统内各机构和各组织的活动，首先是联
合国的六个主要机构—大会、安理会、经社理事会、托管理事会、国际法院和秘书处
的工作。中国在联合国大会下设的各主要委员会中都派出了代表。中国提名的倪征燠
教授于 1984 年 11 月 7 日成为新中国在国际法院的第一位法官。此外，中国还全面参
与联合国各专门机构的工作和活动。1978 年中国成为联合国粮农组织的的成员国，
                                                 
141 1985年 10曰 24日“赵紫阳总理在联大举行纪念联合国成立四十周年特别会议上的讲话”，见 1985年
10月 25日《人民日报》。 
142中国联合国协会编《中国的联合国外交》，世界知识出版社，2009年，第 30页。 
143 Alastair Iain Johnston, „Is China a Status Quo Power?“ International Security, Vol, 27, No. 4, Spring 
2003, p.23. 
144 Margaret Pearson, “The Major Multilateral Economic Institutions Engage China”, in Alastair Iain 
Johnston and Robert S. Ross, eds., Engaging China: The Management of An Emerging Power, 
London: Routledge, 1999, p.216. 
145 江忆恩（Alastair Iain Johnston）：“美国学者关于中国与国际组织关系研究概述”，载《世界经济与




1980 年中国加入了世界知识产权组织，1983 年派代表团出席了第 69 届国际劳工大












     虽然中国将自己视为发展中国家，在所有场合均表明支持第三世界的态度，但中
国拒绝加入第三世界国家集团，如 77 国集团、不结盟运动。在国际货币基金和世界银























     Peter van Ness在Samuel Kim主编的“China and the World “一书中认为：“中国和
所有的发展中国家一起竞争国际多边机构和捐助国有限的捐款和贷款。因此，中国的
                                                 
146曲星“半个世纪的历程—中国与联合国关系回顾”，第 11页。 
147 邓小平“维护世界和平，搞好国内建设”，《邓小平文选》第三卷，第 57页；“中国的对外政策”，《邓
小平文选》第二卷，第 416页，人民出版社 1993、1994年版。 
148 Ibid, p.411. 
































                                                 
150 Peter van  Ness, „China and the Third World: Patterns of Engagement and Indifference“in Samuel 







151 William R. Feeney, China and the Multilateral Economic Institutions, in Samuel S. Kim (ed.), China 





























2.2.3.2  对裁军和军控领域活动的参与 
 

















        1982年 6月，联合国举行第二届裁军特别大会。国务委员兼外交部长黄华率团与
会。黄华在会议发言中表示：“中国代表团根据中华人民共和国政府的指示，抱着真诚
的意愿前来参加会议。我们愿意同与会各国代表一道，对当前有关世界裁军的重大问
                                                 
153 张郁慧“中国对外援助研究”，中央党校 2006年博士论文，第 123页。 
154 张贵洪，“中国的联合国外交初探”，《国际问题论坛》，2008年夏季号，第 4页。 





























第三节  80年代中期以后中国的多边外交 
 











        这次战略调整直接促使中国成为多边事务的积极参与者，中国的多边外交进入大
发展时期，对联合国事务的参与扩展到经济、社会等各个领域，多边外交不再仅仅是
                                                 
156 黄华：在第二届裁军特别联大全体会议上的发言，1982年 6月 11日。 
157 第二届裁军问题特别联大文件，第 A/S-12/AC.1/23号，1982年 6月 21日。 
158参见《1986年国务院政府工作报告》，中国政府官方网站：http://www.gov.cn/test/2006-






































表八  中国 80年代加入国际机构的情况以及与其他国家的比较 
 
 中国 美国 英国 法国  苏联 日本 印度 
1977 21/71 78/1160 91/1380 104/1457 43/433 71/878 65/733 









1984 29/355 65/1593 79/2120 93/2227 73/668 60/1296 58/1067 
1986 32/403 33/804 63/1607 67/1704 69/646 58/1222 58/1016 
1987 35/504 59/1579 72/2092 81/2264 69/714 60/1420 58/1156 
1988 37/574 64/1832 72/2283 84/2471 67/755 60/1503 59/1241 
1989 37/677 64/1933 71/2416 83/2598 61/806 58/1583 60/1309 
增长
率% 
76/853 -18/75 -22/75 -20/78 42/86 18/80 7,6/79 
 
注：前一数字为参加国际政府间组织数，后一为参加国际非政府间组织数。资料来源：以国际协会
联盟《国际组织年鉴》1985/86—1989/90，Munich, K.G. Saur.所提供数据改写。 
 
 
2.3.1    80年代中期至 90年代中期参加多边外交的情况 
 








2.3.1.1     提出建立国际政治新秩序 
 
















                                                 
160 “邓小平会见斯里兰卡总理普雷马达萨时说，要建立国际经济政治新秩序”，《人民日报》1988年 9
月 22日。 
1989年 10月 26日，邓小平会见泰国总理差猜(Chatichai Choonhavan)时










































                                                 
162 同上，第 328页。 
163 同上，第 363页。 
164 傅耀祖，“关于建立国际新秩序的几点思考” ，《外交学院学报》1991年第 4期，北京，第 30页。 
165 周纪荣、王玲“90年代过渡性世界格局的特点及其对建立国际新秩序的影响”，《外交学院学报》
1991年第 4期，北京，第 19页。 











































                                                 
167 朱光耀（财政部国际司司长），世界银行与中国的改革开放，《求是》2005年第 5期，第 60页。 
这反映了中国外交经过改革开放初期的试验，在理性的现实主义思想指导下，
重新寻找定位。  




















核心资助金额 辅助性资助金额 项目总额 
 
1979-81 27 15.0 12.5 27.5 
1982-85 150 66.0 15.0 81.0 
1986-90 200 135.9 27.2 163.1 
1991-95 200 152.8 66.4 219.2 
资料来源：William R. Feeney, „China and the multilateral Economic Institutions“,in Samuel S. Kim 




财年 硬贷款 软贷款 总额 项目数（个) 
1981 100. 00 100. 00 200. 00 1 
1982 - 60. 00 60. 00 1 
1983 392. 16 146. 70 538. 86 6 
1984 600. 46 442. 40 1042. 86 10 
1985 573. 31 554. 90 1128. 21 12 
1986 668. 61 530. 70 1199. 31 11 
1987 863. 54 587. 59 1451. 13 11 
1988 1038. 44 618. 00 1656. 44 14 
1989 831. 02 534. 70 1365. 72 12 
1990 - 618. 53 618. 53 5 
1991 448. 13 988. 51 1436. 74 10 
1992 1576. 55 959. 36 2535. 91 16 
1993 2113. 26 989. 45 3102. 71 18 
1994 2145. 00 925. 00 3070. 00 14 
1995 2369. 50 630. 00 2999. 50 16 
1996 2042. 25 480. 00 2522. 25 15 
                                                 
169 William R. Feeney, „China and the multilateral Economic Institutions“,in Samuel S. Kim (ed.)China 
and the World,1998, p. 260. 




1997 2490. 00 325. 00 2815. 00 11 
1999 1661. 10 422. 60 2083. 70 19 
2000 1672. 50 - 1672. 50 8 
2001 787. 50 - 787. 50 8 
2002 562. 90 - 562. 90 5 
2003 1145. 00 - 1145. 00 6 
2004 1218. 27 - 1218. 27 9 
2005 1030. 30 - 1030. 30 9 
2006 1454. 33 - 1454. 33 11 
2007 1841. 00 - 1841. 00 12 
总计 31848. 13 10046. 84 41895. 07 284 
资料来源：黄顺武，“世界银行对华援助的成就、特点、趋势及应对”，《南京财经大学学报》，2008











1986 0 0.0 0.0 1 0.075 
1987 2 133.3 1.0 5 0.652 
1988 4 282.9  13.7 10 1.110 
1989 1 39.7 1.8 6 0.285 
1990 1 50.0 2.0 4 1.777 
1991 6 496.3 13.6 30 10.217 
1992 9 903.0 22.8 33 9.632 
1993 8 1,050.0 26.4 38 7.159 
1994 8 1,167.0 46.5 41 3.646 
1995 10 1,201.0 29.7 45 4.903 
1996 11 1,102.0 28.4 25 4.417 
累计 60 6,425.2  238 43.873 
资料来源：William R. Feeney, „China and the multilateral Economic Institutions“,in Samuel S. Kim 
(ed.)a and the World,p. 256； 
 










款占外资总额最高为 11.8%（86-90 年），最低为 3.25%(96-2000 年)。因此，从总体
比例上来看，并不是中国所使用的外资的主要部分。 
                                                 
171 胡鞍钢、王清蓉，“1981—2002年间国际金融组织贷款对中国增长的贡献研究”，《当代经济科学》









1986～1990 1991～1995 1996～2000 
外资合计 
 









































外商直接投资 45. 63 142. 62 1141. 8 2134. 8 
 
外商其他投资 7. 53 18. 97 13. 04 204. 03 
 
  数据来源: 胡鞍钢、王清蓉，《当代经济科学》2005年第 1期，第 43页。 
 
表十／２ 各时期援助性贷款、FD I和国内总储蓄占当年 GDP比重 
时期 1981～1985 1986～1990 1991～1995 1996～2000 
 
GDP年均增长率 14. 20% 15. 91% 26. 35% 8. 92% 
 
援 助 性 贷 款 占
GDP的平均比率 




0. 30% 0. 77% 3. 92% 4. 53% 
 
国 内 总 储 蓄 占
GDP平均比率 
33. 77% 36. 48% 40. 63% 40. 65% 
 
数据来源: 胡鞍钢、王清蓉，《当代经济科学》2005年第 1期，第 43页。 
 
        从各种资金来源占 GDP的比重来看，援助性贷款相对于其他资金来源显得很微小
(0.26%到 0.52%之间)，而在这之中，国际多边金融机构的贷款只占 40%左右，也就是
说，国际金融机构的贷款占 GDP的比重只在 0.104%和 0.208%之间，可以说，从数
量比例上来说对中国经济增长的贡献是微小的。与其他发展中国家的外援比重相比更
是微乎其微。根据世界银行的研究,不少发展中国家,譬如埃塞俄比亚、马里、坦桑尼亚











































着继续改革开放的路线走下去的一个主要因素。” （William R. Feeney, 1998:260） 
                                                 
172 刘澄、商燕，“世界银行信贷政策对发展中国家经济的影响”，《国际经济合作》，1999年第 3期，
第 21页。 
173 A World Bank Policy Research Report, Assessing Aid: What works, What doesn’t, and Why, 
Washington, Oxford University Press, 1998. 
174姜茜雅，“世界银行对中国国内制度的影响”，广东外语外贸大学 2009年硕士论文，第 25-28页。 










































果派出了 218名维和人员。至 2006年，中国对联合国维和行动的参与程度名列 12，
在联合国常任理事国中居第一，多于任何一个北约国家。至 2008年，中国先后向亚
                                                 
176 以下有关维和问题的数据除另标明出处外均来源于庞森“改革开放与中国的多边外交政策”，《世界经








































                                                 
177 沈大伟(David Sambough)，应对一个矛盾重重的中国，原载于美国《华盛顿季刊》2011年冬季号，
清华大学公共政策研究员尹宏毅翻译，见
http://www.21ccom.net/articles/qqsw/qqgc/article_2011040633005_2.html   
2011年 8月 20日查阅。 
178 《国际先驱导报》记者李颖、郭一娜 2011年 1 月 27日专访外交部新闻司参赞鲁世巍，
http://news.sina.com.cn/c/sd/2011-01-27/165221886095.shtml，2011年 8月 16日查阅。 
179 周琪，“中国对联合国维和行动态度的变化及其原因”，《人权》2010年第 4期第 55页。 
180中国驻联合国代表团大使刘振民在维和特委会 2009 年会上的发言，2009年 2月 23日，




2.3.1.4     多边环境外交的开始 
 
早在 1972年，作为参与联合国工作的一部分，中国就参加了联合国召开的人类环

































                                                 
181 Report of the United Nations Conference on Human Environment, UN Document 
A/conf.48/14/Rev.1. 
182 Elizabeth C. Economy, China’s Environmental Diplomacy, in Samuel S. Kim (ed.)China and the 







































二氧化碳排放比 2005下降 40%—45%，印度承诺下降 20%—25%，美国同时宣布，
将在会上承诺 2020年温室气体排放量在 2005年的基础上减少约 17%。这些会前表态
虽然给大会带来了一些积极的因素，但与他国的期望相差太大。187







































中国加入时间 条约名称 条约生效时间 
1989.9.11 保护臭氧层维也纳公约 1988.9.22 
1991.10.4 南极条约环境保护议定书 1992.10.3 
1991.12.17 控制危险废弃物越境转移及其处置巴塞尔公约 1992.5.5 
1993.1.5 生物多样性公约 1993.12.29 
1993.1.5 联合国气候变化框架公约 1994.3.21 











                                                 
188 Daniel Bodansky, The Copenhagen Climate Change Conference: A Post-Mortem, American 
Journal of International Law, Vol. 104. No.2, April 2010, pp. 230-240. 
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2005.6.8 生物多样化公约关于生物安全的议定书 2003.9.11 
2006.9.8 南极海洋生物资源养护公约 1982.4.7 




2010.5.19 消耗臭氧层物质蒙特利尔议定书修正 2002.2.25 
 
































对于中国环境外交产生的主要原因，Elizabeth Economy在 China’s 
Environmental Diplomacy一文中认为，科技外交专业人员队伍的产生是中国环境外交
出现的主要原因(Economy, 1998: 273-278)。我认为这一看法不符合实际的情况，是一
                                                 
191 Joseph R. Levenson, Confucian China and Ist Modern Fate: The Problem of Intellectual Continuity, 
























































































                                                                                                                                                         
构代表团、常驻禁止化学武器组织代表团、常驻国际海底管理局代表处、常驻联合国工业和发展组织代
表处、驻欧盟使团等。 
193 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th ed., New York, 
Alfred A. Knopf, 1978, p.46. 







重要( Johnson, 2003, pp.5- 56)。我非常同意他的分析。 
 



















表十二/1        1978年以来进出口情况 
(金额单位：亿美元) 
 
年份 进出口额 出口额 进口额 占世界商品贸易比重 位次 
1978 206.4 97.5 108.9 0.79% 29 
1979 293.3 136.6 156.8   
1980 378.2 182.7 195.5 0.93% 26 
1990 1154.4 620.9 533.5 1.65% 15 
1995 2808.6 1487.8 1320.8 2.8% 11 
1999 3606.3 1949.3 1657.0 3.15% 9 
2000 4743.0 2492.0 2250.9 3.6% 8 
2001 5096.5 2661.0 2435.5 5.25% 4 
2002 6707.7 3255.7 2952.0 4.7% 6 
2003 8512.1 4383.7 4128.4 5.55% 4 
2004 11547.4 5933.6 5613.8 8.45% 3 
2005 14221.2 7620 6601.2 6.66% 3 
2006 17606.9 9690.8 7916.1 7.17% 3 
2007 21738.3 12180.2 9558.2 7.7% 3 
2008 25616.3 14285.5 11330.9 7.88% 3 
2009 22072.7 12016.6 10056 8.75% 2 
                                                 
195 秦亚青《权力•制度•文化》，北京大学出版社，2005年，第 351页。 




2010      
资料来源：根据中华人民共和国商务部统计局 http://www.mofcom.gov.cn/tongjiyiliao/tongjiyiliao.html和 
世界贸易组织统计资料 http://www.wto.org/english/res-e/statis-e/statis-e.htm编制 
（2011年 8月 20日查阅） 
 
表十二/2        1978年以来国民生产总值增长和外汇储备情况 
(金额单位：亿美元) 
 
年份 GDP总值 增长率 占世界比重 位次 外汇储备位次 
1978 1433  1.75% 10 38 
1980 2884  1.73% 11 37 
1990 3569 3.8% 1.64% 11 7 
2000 11985 8.4% 3.75% 6 2 
2005 22359 10.4% 4.94%   
2006 26579 11.6% 5.43% 4 1 
2007 33823 13% 6.16% 4 1 
2008 43262 9% 7.14% 3 1 
2009 49854  8.57% 3 1 
2010      
资料来源：中华人民共和国国家统计局根据联合国联农组织、联合国统计司、世界银行WDI、国际货币
基金、UNDP《2009/2010人文发展报告》统计 http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/，2011年 8
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198 胡锦涛：“高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗—在中国共产党


















的购买和拥有。据美国财政部 2010年 2月 26日公布的国际资本流动月度报告，截至






                                                 















http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/zyjh/t535008.htm，2011年 8月 20日查阅；温家宝 2009年 9
月 22日访美时在美国友好团体欢迎晚宴上的演讲
http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/zyjh/t755116.htm，2011年 8月 20日查阅。 
200 东方早报记者刘莉，“中国购买美国国债只是简单机械运动”，《东方早报》2010年 3月 12日第 A37
版。 
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业新局面》，2002年 11月 8日。http://www.china.com.cn/chinese/2002/Nov/233867.htm，2011年 8
月 20日查阅。 
208 详见“2.3.2. 3多边外交与中国负责任大国身份的建构” 




（Kurt Josef Waldheim）第二次竞选连任联合国秘书长时，中国 16次否决，而美国则
16次否决坦桑尼亚候选人萨利姆（Salim Ahmed Salim），使秘书长选举长时间陷入
僵局。最后两候选人均退出选举，秘鲁人德奎利亚尔（Javier Peves de Cuellar）当选
（王杰，1998：409—416）。 
 
        此外，联合国自成立至今（2011年 8月），五大国共在安理会 261次使用否决权
阻挡了决议或决议部分段落的通过，其中苏联 126次，美国 80次，英国 31次，法国




















1、1972年 8月 25日孟加拉加入联合国问题决议（决议号 S/10771）。巴基斯坦
自建国时起就存在着严重的地区差异和种族矛盾，加之巴政府处理民族问题上的不
当，占东巴基斯坦人口 98% 的孟加拉组一直要求享有充分自治。1970年 12月的大选






                                                 
210 资料来源：根据 2004年联合国安理会改革问题专家组报告（http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/417/02/PDF/N0441702.pdf?OpenElement）和联合国文件













































4、1999年 2月 25日联合国驻马其顿预防性部署部队延期的决议（ 决议号
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http://www.un.org/zh/documents/view_doc.asp?symbol=S/2011/612； 
http://www.un.org/zh/documents/charter/chapter7.shtml，2011年 8月 20日查阅。 
214 Samuel S. Kim, Chinese Foreign Policy Faces Globalization Challenges, in Alastair Iain Johnston 
and Robert S. Ross (ed.), New Directions in the Study of China’s Foreign Policy, Stanford University 































































  第四节 多边外交与改善和发展与周边国家关系相互促进 
   
中国外交部副部长王毅在题为“与邻为善、以邻为伴”的文章中说：中国是世界上拥



















                                                 





http://news.xinhuanet.com/world/2003-02/21/content_740162.htm，2011年 8月 20日查阅。 










































                                                 






































                                                 
220 Bates Gill, Rising Star: China’s New Security Diplomacy, Brookings Institution Press, Wachington, 
D. C. 2007, P.32. 
。中国并在这些活动中不断发展和形
成有关多边外交和多边主义的新概念、新思维，并且在推出的过程中不断得到认可和




























—中国 10+1”磋商高官会与 2000年开始就南海地区行为准则进行磋商。经过 3年的讨
















                                                 










225http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/wjb/zzjg/xws/xgxw/t10982.htm，2011年 8月 20日查阅。 




30年之后建立的“东盟—中国 10+1”和“东盟—中日韩 10+3”迄今已举行 13次首脑会
议。227
        南海问题磋商的进展，加上中国在东盟地区论坛所参与的各种建立信任措施，尤
其是 97年开始的金融危机中中国的一系列政策和做法，逐步增强了东盟国家对中国的




































http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gjhdqzz/lhg_14/，2011年 8月 20日查阅。 
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229郭清水“中国参与东盟主导的地区机制的利益分析”，《世界经济与政治》2004年第 9期第 54—60页 
230张晓霞“中国参与东盟主导的多边机制的模式及特征”，《理论导刊》2007年第 1期第 101—103页。 
231中国—东盟自由贸易区官方网站 http://www.cafta.org.cn/，2011年 8月 20日查阅。 





















2.4.2  多边外交与中国和中亚国家关系的发展 
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240资料来源：外交部网站 http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/zt/ywzt/2355/2368/2370/t11127.htm，




        这三次会晤和三个声明完成了由多国双边转为多边、由边界问题协商转为全面合
作的过程，从而实现了“上海五国”由会晤机制到合作机制的重大转变。2000年起，乌
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区多边机制的建立中是主动的、有意识的。         
2、这一过程始发于边境裁军和军事领域信任问题的谈判，逐步发展到对边界划
界，最后演化为在政治、经济、外交等多领域的合作。这一发展道路是对多边主义研






溢或一揽子交易”(continous spillovers or package deals)可成为一体化研究的重要基
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2.5.1  国家责任和大国责任 
       为了对中国“负责任的大国”提法有更好的理解，我们需要首先分析什么是国家责
任，什么是大国责任，对大国责任和大国身份，中方与其它国家的理解是不是相同。     






任的规制，1996年通过了《关于国家责任的条文草案》（Draft Articles on State 
Responsibility）的一读，2001年 11月联合国国际法委员会第 53届会议又通过了《国


































仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)法官胡伯曾说过；“责任是一个权利的必然推
论的结果。所有具备国际性质的权利，都包括国际责任。”253
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254Hedley Bull, The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics, London, Macmillan, 1977, 
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255Joseph S. Nye, Jr. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York, Basic 
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        中国学者对大国责任的理解与上述有着相似之处。
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2.5.2  中国与“负责任大国”身份 
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 （详见 2.2.2.1  外援和会费
问题）；扩大对联合国维和行动的参与。 
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3.1.1 中国新安全观的形成和提出  
 

































                                                 


















        在两个地区多边框架内收到积极反馈后，中国对其新安全观做了进一步的完善，
并开始寻找机会在全球性多边框架内提出。1999年 3月 26日江泽民在日内瓦裁军谈
判会议上发表讲话，在全球性的多边框架里推出了中国的新安全观，7第一次指出新安
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  1960 —1972 核武器国家核武器拥有情况 146
运载系统 
 





35 —1527 — — — 
海基弹道导弹
SLBM 









175—140 — — — 
核弹头 1850—
6550 





















数字为 1960年数量，后为 1972年数量。 
 








意低于苏联的上限，是因为它已拥有集束式多弹头(Multiple Independently Targetable 
Re-entry Vehicle, MIRV) 导弹，可以以较少的导弹发送较多的核弹头。而协定仅仅限
制核武器的运载工具，对核弹头的数量没有任何限制。 8年后苏联也开始了 MIRTV的
发展(Weißbuch 1970 zur Sicherheit,1970:68f)。 
 
                                                 
145Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Weißbuch 1970 zur Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, Bonn, 1970, p.7; International Institute for 
Strategic Studies (IISS),in Klaus Dieter Schwarz (ed.)Sicherheitspolitik, Analzsen zur politischen und 







        为了实现新的平衡，1979年美苏双方谈判达成《第二阶段限制战略武器协定》
SALT II，为双方规定了相同的上限：至 1981年 12月 31日运载系统为 2250件，其中
可使用集束式多弹头的运载系统为 1320件。而这时美苏这类运载系统的实际拥有量分
别为 1046和 752。就是说，条约允许双方增加这类更先进、更效的运载系统。条约有
效期至 1985年 12月 31日 147
 
。 
        同时为了保证双方的核战略平衡，美苏在 1972年订立了《反导条约》(Anti 
Ballistic Missile Treaty, ABM),将双方可用于抵御对方战略导弹的反导系统限制在 200
件，1974年增订议定书修改为 100件，AMB设置地点，对美限于保卫一个洲际导弹发






                 
SALT I、SALT II和 ABM条约 
 SALT I(1972年) SALT II(1979年) ABM (1974年) 
美国 陆基 1054                   
海基 656       核
潜艇 41 
2250             可使




苏联 陆基 1618        
海基 740       核
潜艇 42 
2250              可使




条约有效期 1977年，      后
延至 1979 
1985年 12月 31日 2002年 6月 13日
美单方面退出 
 









方开始了削减欧洲中程核武器的《中程核导弹条约》(Treaty on Intermediate-range 
Nuclear Forces, INF)谈判。这个谈判及条约的签定开始了真正的核裁军(吴展, 
1994:33)。条约规定把双方的中程战略核导弹（射程在 500至 5500公里的弹道导弹和
                                                 
147 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Weißbuch 1970 zur Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, Bonn, 1979, pp.68-73,101. 











 至 1979年SALT II达成时，五个核国家拥有核武器的情况 150
运载工具 
是： 
美国 苏联 英国 法国 中国 
陆基弹道导
弹 ICBM 
1054 1398 — — — 
海基弹道导
弹 SLBM 
656 950  64 64 — 
远程轰炸机  
LRBo 
573 156 — — — 
运载核弹头
能力 
9200 5000    
陆基中程导
弹 
 600  18 50 
中程轰炸机  600 50 40 150 
重型战斗机 150 150    
 











美国 苏联 英国 法国 中国 
陆基弹道导
弹 ICBM 
1049 1398 — — 4 
海基弹道导
弹 SLBM 
544 950 (另 18
中程) 
64 80 — 
                                                 
149 Dokumentation zur Abrüstung und Sicherheit, begründet von Heinrich Siegler, Band XXIV: 1987/88 
Herausgegeben und zusammengestellt von Joachim Krause und Christiane Magiera-Krause, Siegler & 
Co., Verlag für Zeitarchive GmbH, Sankt Augustin, S. 811 ff. 
150 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Weißbuch 1979 zur Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland und zur Lage der Bundeswehr, Bonn, 1979, pp.99-107. 
151 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Weißbuch 1983 zur Sicherheit der 






328 345 — — — 
运载核弹头
能力 
9049 8345 64 80 4 
陆基中程导
弹 
 599 — 18 50 
中程轰炸机  850 50 40 150 




的条件。美苏开始进行削减战略武器的谈判，并于 1991年 7月 31 日达成第一阶段削
减战略武器条约(START I)。该条约规定，至 2001年 12月 5日双方将战略核武器运载
系统裁减至 1600件，有效核弹头 6000个。条约对退役的核弹头没有做出规定。因





1993年 1月 3日美俄达成第二阶段消减战略核武器条约(START II)。该条约将双
方的核弹头进一步消减为至 2003年 3000—3500个，运载系统的上限仍然维持START 
I规定的 1600件。双方同时同意不再部署可携带集束式多弹头（MIRV）的陆基洲际弹














                                                 
152 Auswärtiges Amt, Bericht zur Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung 1997, Bonn 1998, 
p.29f; Margarete Klein/Michael Paul, Neu-START im Belastungstest. Probleme bei der Ratifikation des 
neuen START-Vertrags in Moskau und Washington, Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP-Aktuell 
63/2010, Berlin, Setember 2010. 









SORT又称莫斯科条约，签署于 2002年 5月 24日。该条约仅对正在服役的核弹
头做出了限制，即至 2012年底限制在 1700 —2200个。条约没有对集束式多弹头导弹
做出规定，这实际上是在START条约的基础上走回头路；条约也没有规定限制和裁减
战略核武器运载系统；没有对导弹防御做出限制；没有有关核查和销毁的规定。针对







2010年美俄谈判达成新的消减战略核武器条约（New START Treaty），至 2021











  START I、START II、START III、SORT和 NEW START条约裁减目标 
 START I  
至 2001年 
START II   
至 2007年 





美国      
运载系统  
核弹头      
        
1600        
6000    
        
1600   
3000-3500 
                
1700-2200 
     
 
1700-2200      
   
700+100 
1550   
苏联（俄罗
斯）      
运载系统  
核弹头 
             
 
1600        
6000             
 
 
1600   
3000-3500 
 
      1700-
2200 
          
    
 
1700-2200 
     
 
700+100 
1550   





                                                 
155 Ibid. 
156 Auswärtiges Amt,Berlin,2002:17f; Auswärtiges Amt,2003:21f; Auswärtiges Amt,2004:27f. 







926件，可运载核弹头 3576个；俄罗斯 703件，可运载核弹头 2476个。英法的核武
器也有一定的裁减，英国核弹头由 2005年的 200—250减为 2010年的 200以下，海
基弹道导弹由 64减为 48；法国运载系统由 80海基弹道导弹减为 48，但核弹头拥有量
为 240枚。详情见下表： 




美国 俄罗斯 英国 法国 中国 印度 巴基斯
坦 
以色列 
ICBM 500 388 - - 66159 -  - - 
SLBM 336 236 48 48 36 - - - 
LR 
Bomber 




926 703 48 48 102 - - - 
陆基中
程 
- - - - 118 110 25 50 
陆基短
程 
- 200+ - - 204 60 10 50 
 
 伊朗 北朝鲜 
 2005 2010 2005 2010 
陆基中程弹
道 
一些 24+ ca.10 ca.10 
陆基短程弹
道 
12+ 12+ 30+ 30+ 





究所的统计，中国在 1983年时仅拥有 4枚战略武器运载系统，2005年发展为 46枚，
2010年又增加为 66枚陆基弹道导弹、36枚海基弹道导弹。核弹头 1983年为 12枚，
                                                 
158 The International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2010. London, 
p.31(USA),222(RUS), 168(UK), 129(FRA), 399(CHN), 360(IND), 367(PAK), 255(ISR), 252(Iran), 
412(DPRK). 
159 According to the high-end estimate from the Office of the Secretary of Defence (Norris and 
Kristensen, Chinese Nuclear Forces, in Military Power of the People’s Republic of China, 
















Eisenhower)于 1953年 2 月同意了美军参谋长联席会议关于在朝鲜战争期间对中朝军
队使用战术核武器的建议，并指出，在朝鲜，只要需要，就使用原子弹。1954-55年第
一次台海危机期间，在艾森豪威尔总统的允许下，时任美国国务卿的杜勒斯公开威胁
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至 500 以上”174。而根据上面的介绍，美俄即使履行所有达成了的双边条约，至 2012
年它们仍各拥有 1700-2200个核弹头。在核武器运载工具方面，根据伦敦国际战略研























(warfighting)的影响 179；Alastair Iain Johnston认为 180
                                                                                                                                                         
173 Norris and Kristensen, 2009:66. 
，中国以现实主义思想指导安全
政策，因此重视核武器的实际作用。很长时期内，中国没有连贯的、公开的核理论和
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升，“中国领导人从未将其核武库规模与国力均衡” （Fravel and Medeiros, 2010：
87）。虽然国外对中国核战略分析的主流看法是“最低核威慑”186
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中国的核战略更加不确切。Fravel and Medeiros 的看法是，Johnston在 1995年所指
出的中国关于“有限核威慑”的提法仅仅是军方的一些讨论和建议，并未被采纳（Fravel 
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— 目标为威慑核进攻和核威胁，因此只谋求拥有第二次核打击能力，或称后发制人，  
     即在遭受核打击之后使用核武器； 
— 规模上不与他国核武库挂钩，但要保证可在遭到第一次核打击后存活并实施核  
     报复，或称有效报复； 
— 保持模糊。 
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延续。如 Fravel and Medeiros所说，“至 2010年中国可能部署了针对所有核对手的可
靠的第二次核打击能力，这是中国 1964年（爆炸第一个核武器装置时）就具有的目



























                                                 
































至 1981年底运载系统为 2250件的上限，而这时美苏的实际拥有量分别为 1046和
752 (Weißbuch 1979 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 















减战略武器条约(START I)和 1993年第二阶段消减战略核武器条约(START II)，对核
弹头和战略核武器运载系统进行进一步裁减。中方的“大幅度消减”提法又加上了“进一
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      美国的导弹防御有一个发展的过程 223
                                                 
222 孙向丽，中国军控的新挑战与新议程，《外交学院学报》2010年第 3期，第 14页。 
：1981年里根总统执政期间，主导决策近
二十年的“相互确保摧毁”和战略受到强烈的批评，从“打赢一场核战争”的战略思想出




球保护系统”(Global Protection Against Limited Strikes, GPALS),由“国家导弹防御计
划”(National Missile Defence,NMD)“战区导弹防御计划”(Theatre Missile Defence, 
TMD)和“全球防御计划”(Global Defence, GD)三部分组成，NMD用于保护美国本土免
223 以下有关美国导弹防御发展部分参见卿文辉，美国导弹防御计划的演变，《国际论坛》2003年 5















      















 资料来源：Stockholm International Peace Research Institut, SIPRI Yearbook 2008, 
Armaments, Disarmaments and International Security, p.19. 
        奥巴马就任总统后，虽然提出了“无核世界”的远景设想，调整了上一任总统任期的
东欧导弹防御系统计划，提出导弹防御系统必须在可靠实验验证后再部署的原则，并要
加强与俄、中的战略对话与合作，但实际上承续了发展、部署导弹防御的大方向。2010
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        其次，中国从安全问题入手，并在其尚不能获益，或不能短期内获益的经济合作
问题上（详见第二章 2.4.2“多边外交与中国和中亚国家关系的发展”），拓展该机制的
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       1989年“6、4风波”彻底改变了中国的外交环境，中国面临极度孤立的局面，西
方国家纷纷对华实施制裁，中断了所有的官方接触，其中美国一直走在最前面。而这
时多边外交渠道是中国与主流世界保持接触的唯一渠道。利用这一渠道，中国渐渐回





















维护自身利益的传统做法 — 依赖国际体制。 
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但并没有对美国实行制裁措施。在 2010年 1月 31日, 中国政府宣布, 将对那些向中国
台湾出售武器的美国公司实施制裁, 但没宣布制裁的具体金额以及任何一家美国公司的
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考虑“市民社会对市民社会”（civil society vs civil society）以及市民社会对国家
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25/03/1986   霸权主义=2  把反霸作为根本目标；反霸 
七届人大三次会议  多边外交=1  广泛参加国际组织； 
赵紫阳      积极开展多边外交 
    世界大战  世界战争威胁依然存在 
    和平共处=1  信守五项原则 
 
 
25/03/1987   霸权主义=1  反对霸权主义 
七届人大三次会议  世界大战  战争因素依然存在，但实现 
赵紫阳       世界和平完全可能 
    和平共处=1  在五项原则基础上发展关系 
 
 
25/03/1988   霸权主义=1  反对霸权主义 
七届人大三次会议  多边外交=1  广泛参加国际组织； 
李鹏       积极开展多边外交 
    和平共处=3   在五项原则基础上友好合作 
           社会主义国家间也应以此为原则 
    多边外交=1  广泛参加国际组织； 
       积极开展多边外交 
 
 
20/03/1989   霸权主义=2  反对霸权主义 
七届人大三次会议  和平共处=3  在五项原则基础上发展关系 
李鹏    联合国作用=2 联合国作用越来越重要；  
        积极参加联合国活动 
             
                                                 





20/03/1990   多极化=1  世界多极化深入发展 
七届人大三次会议         联合国作用=1 加强联合国作用   
李鹏 霸权主义=3  霸权主义让世界不得安宁 
     中国不谋求霸权；反霸 








20/03/1992   多极化=1  世界正朝多极化发展 
七届人大五次会议          联合国作用=1 支持联合国更积极的作用 
李鹏    霸权主义=2  霸权主义是动荡根源；反霸 
    和平共处=1  以五项原则为指导 
 
 
15/03/1993   多极化=1  世界正朝多极化发展 
八届人大一次会议               霸权主义=2  霸权主义依然存在；反霸 
李鹏                                       和平共处=1               在五项原则基础上建立新秩序  
 
10/03/1994    多极化=1  多极化趋势明显增强 
八届人大二次会议               霸权主义=2  霸权主义依然存在； 
李鹏    反对任何形式霸权主义 
                                 和平共处=1               坚持五项原则立场不变 
 
 
05/03/1995   多极化=1  多极化趋势进一步发展 
八届人大三次会议  霸权主义=2             霸权主义依然存在；反霸 
李鹏  和平共处=1  在五项原则基础上发展关系 
 
 
05/03/1996   多极化=1   世界加快向多极化发展 
八届人大四次会议  霸权主义=1   霸权主义是世界不安宁根源 
李鹏    和平共处=1   以五项原则为基础发展关系 
     
 
 
01/03/1997   多极化=1  多极化趋势进一步发展 
八届人大五次会议              多边外交=1  中国积极参与联合国和地区组织的




李鹏    霸权主义=1  霸权主义威胁世界和平 
    和平共处=1  以五项原则为基础发展关系 
 
 
05/03/1998      多极化=1  多极化趋势进一步发展 
九届人大一次会议  多边外交=1  中国积极参与全球、洲际和地区性
      多边外交 
李鹏    霸权主义=1  反对任何形式霸权主义 
    和平共处=1  以五项原则为基础发展关系 
 
 
05/03/1999               多极化=1  多极化趋势进一步发展 
九届人大二次会议       多边外交=2                中国积极参与区域及其他多边外交； 
朱镕基      以积极务实的态度参与多边合作 
 霸权主义=2  霸权主义依然存在；反霸 
              和平共处=1  以五项原则为基础发展关系 
 
 
05/03/2000         多极化=1   促进多极化趋势的发展 
九届人大三次会议        多边外交=1   中国积极参与多边外交； 
     维护联合国主导地位 
朱镕基 霸权主义=1    反对霸权主义 
 和平共处=1   以五项原则为基础发展关系 
 
 
05/03/2001   多极化=1  世界多极化深入发展 





九届人大五次会议  多边外交=2  积极务实地参与多边外交； 
朱镕基      积极参与联合国和其他国际事务 
 
05/03/2003  多极化=1  多极化趋势在曲折中发展 
十届人大一次会议  多边外交=2  广泛开展多边外交活动； 
朱镕基      继续积极参与多边外交活动 
    霸权主义=1  反对各种形式霸权主义 






05/03/2004   多极化=2  世界多极化在曲折中发展； 
十届人大二次会议     坚持促进世界多极化 
温家宝   多边外交=1  积极拓展多边外交 
    霸权主义=1  反对霸权主义 
    和平共处=1  坚持五项原则 
 
 
05/03/2005   多极化=1  继续推动世界多极化 
十届人大三次会议  多边外交=1  积极参与多边外交；加强 
       联合国及安理会权威和主导作用 
温家宝   全方位外交=1 积极开展全方位外交 
    霸权主义=1  反对霸权主义 
    和平共处=1  在五项原则基础上发展关系 
 
 
05/03/2006   多边外交=1  积极参与、开展多边外交 
十届人大四次会议         全方位外交=1 加强全方位外交 
温家宝   和谐世界=1  建立和谐世界 
   和平共处=1  在五项原则基础上开展外交 
 
05/03/2007   
十届人大五次会议         和谐世界=3  建立和谐世界 
温家宝   和平共处=1  在五项原则基础上发展关系 
 
 
05/03/2008   多边外交=2  积极开展多边外交 
十一届人大一次会议      全方位外交=1 全方位外交取得重大进展 
温家宝   
 
 
05/03/2009   多边外交=1  积极推进多边外交 
十一届人大二次会议      全方位外交=1 全方位外交取得重大新进展 





















日期        
联合国文件号 提及次数   主要提法 
发言人 
 
04/10/1990  多极化=1         多极化趋势有了明显发展 
A/45/PV.12  联合国作用=1        当前形势下联合国应发挥重要作用 
钱其琛   
 
                
27/09/1991  联合国作用=2         希望联合国在多方面发挥重大作用 
A/46/PV.8  霸权=1         各国均不应谋求霸权 
钱其琛  和平共处=2         五项原则是最根本的国际关系准则 
 
 
30/09/1992  多极化=2          世界进入向多极化发展的历史  
A/47/PV.8  联合国作用=2         希望联合国在多方面发挥重大作用 
钱其琛  霸权=1         霸权主义依然存在 
   和平共处=1         国际新秩序应建立在五项原则基础上 
 
 
29/09/1993  多极化=1               世界进入向多极化发展的过渡时期  
A/48/PV.8  联合国作用=1         维和要量力而行，提高效益   
钱其琛  霸权=2         霸权主义有增无减； 
             新秩序中棚等合作将取代霸权主义 
   和平共处=1         以和平共处为基础 
          
 
28/09/1994  多极化=1          世界正加速向多极化过渡 
A/49/PV.8  联合国作用=1         联合国地位和作用不可替代 
钱其琛  霸权=1         霸权主义依然存在 
   和平共处=2         五项原则有强大生命力； 
             应严格遵循 
 
27/09/1995   
A/50/PV.39  联合国作用=1         联合国地位和作用不可替代 
钱其琛  霸权=2         霸权主义依然存在；反霸 









A/51/PV.8  多极化=3          多极化趋势明显发展、加速发展 
钱其琛  霸权=2          霸权主义行径屡见不鲜； 
             在多极化的今天霸权主义行不通 
 
 
24/09/1997  多极化=1         世界格局正走向多极化 
A/52/PV.9  联合国作用=1        联合国地位不可替代 
钱其琛  和平共处=1         国际关系应以五项原则为基础 
 
 
23/09/1998  多极化=2         多极化趋势带动国际关系调整 
A/53/PV.11   
唐家璇   
 
 
22/09/1999  多极化=1          冷战后，世界走向多极化 
A/54/PV.8  联合国作用=1         加强联合国作用，维护安理会权威 
唐家璇  霸权=3          霸权主义有新发展 
   和平共处=1         愿在五项原则基础上发展关系 
  
 
13/09/2000  联合国作用=2          联合国对维护世界和平有首要责任 
A/55/PV.12              联合国维和行动应量力而行  
唐家璇  霸权=1               霸权主义依然存在 
 
 
13/09/2001  多边合作=1          加强多边合作        
A/56/PV.46  联合国作用=5     应在反恐、南亚等问题上发挥更大作用 
唐家璇             全球化合作中联合国作用不可替代 
   和平共处=1         愿在五项原则基础上发展关系 
 
 
13/09/2002                 联合国作用=4         联合国具有不可替代的作用；                                                              
A/57/PV.5                   在反恐问题上应起主导作用； 
唐家璇             在伊拉克、阿富汗问题上作用重要 
   和平共处=1         愿在五项原则基础上发展关系 





24/09/2003          多极化=2          促进世界多极化 
A/58/PV.9                  联合国作用=1        强有力的联合国是世界的希望 
李肇星           多边主义=1               加强国际合作，走多边主义道路  
   
 
27/09/2004  多极化=1         多极化在曲折中发展 
A/59/PV.11  联合国作用=1        加强联合国在国际事务中主导作用  
李肇星  多边主义=2                     必须倡导多边主义； 
            联合国是多边机制的核心， 
                      是实践多边主义的重要舞台 
   和平共处=5     五项原则 50周年；恪守、弘扬五项原则 
  
 
15/09/2005  多极化=1        世界多极化趋势深入发展 
A/60/PV.9  联合国作用=2       联合国是集体安全机制的核心， 
胡锦涛                                                                    作用不可替代；维护联合国权威 
                                多边主义=1                     要坚持多边主义 
                                和谐世界=2                     建设和谐世界                      
 和平共处=1         愿在五项原则基础上发展关系 
 
 
22/09/2006           加强联合国的作用； 
A/61/PV.16  联合国作用=2           加强联合国的权威和团结 
李肇星  和谐世界=1                    建设和谐世界        
 
28/09/2007  多极化=1       多极化发展孕育着国际关系新思维 
A/62/PV.11  联合国作用=1       更好地发挥联合国作用 
杨洁篪                       和谐世界=3               建设和谐世界       
 
24/09/2008  和谐世界=1                    推动实现世界的和谐       
A/63/PV.9  改革开放=9       改革开放 30周年；坚持改革开放 
温家宝  中国作用=1      愿为解决热点问题和地区冲突发挥作用 
 
 
23/09/2009  多极化=1         世界多极化深入发展 
A/64/PV.4  联合国作用=1        支持联合国在安全领域重要作用 
胡锦涛  多边主义=1           多边主义深入人心 
   和谐世界=2                      建设和谐世界   
 和平共处=1         坚持五项原则 
 负责任大国=1        中国作为负责任大国把促进共同发展 
















01/09/1982  反帝反霸=4  帝国主义、霸权主义和殖民主义 
中共十二大     威胁和平共处；   
胡耀邦      反帝反霸是当今最重要的任务 
        和平共处=3  坚持和平共处五项原则    
 
 
25/10/1987  反霸=1  反对霸权主义 
中共十三大               和平共处=1          在和平共处五项原则基础上发展关系 
赵紫阳   
 
 
12/10/1992  反霸=3  霸权主义是和平与发展的障碍； 
中共十四大     反对任何形式的霸权主义 
江泽民                     多极化=1  世界正朝多极化发展    
                                   和平共处=3   在和平共处五项原则基础上发展关系  
                                   联合国作用=1 重视联合国作用，参与、支持其积极作用 
     
                               
12/09/1997                  反霸=2  霸权主义威胁世界和平；反霸 
中共十五大  多极化=1  多极化有利于世界和平 
江泽民   多边外交=1  要积极参与多边外交，充分发挥在联合国
      和其他国际组织中作用 
 和平共处=1          在五项原则基础上发展关系 
 
 
08/11/2002  反霸=3  霸权主义有新表现； 
中共十六大     反对各种形式的霸权主义 
江泽民   多边外交=1  继续积极参与多边外交，在联合国和其他
      国际及区域组织中发挥作用 
    







15/10/2007  反霸=2  霸权主义依然存在；反霸 
中共十七大  多极化=1  世界多极化不可逆转 
胡锦涛   全方位外交=1 全方位外交取得重大进展 
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博士论文 无 4 125 
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 80年代 90年代 2000年以后 
博士论文 无 1 188 
优秀硕士论文 无 无 692 
期刊、报纸、会议
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  特立尼达和多巴哥   1974.6.20 
  美国   1979.1.1 
  委内瑞拉   1974.6.28 
     澳大利亚   1972.12.21 
  斐济   1975.11.5 
  新西兰   1972.12.22 
  巴布亚新几内亚   1976.10.12 
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Since the founding of the People’s Republic, China’s foreign policy had for decades 
relied on bilateral diplomacy only. Assuming the UN seat in 1971 did not bring it fully 
into the multilateral arena. Its participation in multilateral diplomacy was rather 
symbolic than substantial. However, since the middle of the 1980s, China gradually 
increased its engagement in multilateral diplomacy. Starting from the middle of the 
1990s and, particularly, with the beginning of the new millennium China has become 
fully engaged in multilateral diplomacy, both at global and regional levels. It has 
participated in multilateral organizations and activities with an increasingly important 
role. In some fields, and especially in a regional framework, China has shown a 
tendency of turning to multilateralism. That trend poses several questions: How did it 
develop? What are the reasons for that change? To what extent has China turned to 
multilateralism? What are the future prospects? 
 
This PhD-Thesis undertakes to answer these questions starting with a discussion of 
various concepts of multilateral diplomacy and multilateralism. Acknowledging that 
the former is general diplomatic practice of states in multilateral fora, the latter is a 
philosophical concept and a long term strategy of commitments to multilaterally 
agreed norms which could serve as a basis for the general orientation of foreign 
politicy of states. The thesis reviews the development of China’s multilateral 
diplomacy in different phases from 1949 to the turn of the century. Applying 
“constructivism” of International Relations theory,  it undertakes to analyze the 
reasons for the development of China’s multilateral involvement. While China’s new 
identity and its position in a globalized world determine its national interest, which in 
turn guides its foreign policy, the confirmation of its identity and international position 
results from interaction with other states. The thesis concludes that China’s 
multilateral engagement is a combination of multilateral diplomacy and multilateralism 
with various levels of commitments. The latter originated from a regional framework 
and initially was responsive rather than active. But it developed against the 
background of changing perceptions of national interest and evolving political 
concepts. The analysis of various examples of China’s participation in multilateral 
diplomacy exposes China’s strive for being considered a responsible great power. It 
also shows that it has gradually accepted the new concept of reduced sovereignty in 
a globalized world. Yet the sovereignty issue with its implications in all aspects is still 
a main obstacle which prevents China from turning further to multilateralism. 
Furthermore, China’s future multilateral involvement including multilateralism as a 
political concept is closely linked to the development of its relations to other big 
powers, in particular, to the United States. China’s participation in nuclear 
disarmament is an important indicator of that development which to a large extent 
responds to US policies towards China. 
 
The thesis elaborates these problems in four chapters:  
Chapter one discusses various concepts of and differences between multilateral 





Chapter two reviews the development of China’s multila-teral diplomacy in different 
periods of the People’s Republic in order to assess to what extent China has turned 
to multilateralism and how it evolved.  
Chapter three takes the formation and submission of China’s New Security Concept 
and its participation in nuclear arms control and disarmament as an example to 
analyze, through a concrete case study, the driving motives and the results of its 
multilateral diplomatic efforts. 
Chapter four assesses the characteristics of China’s multilateralism, its background 









Nach der Gründung der Volksrepublik hat sich die Außenpolitik Chinas mehrere 
Jahrzehnte lang nur auf die bilaterale Diplomatie abgestützt. Auch die Gewinnung 
des VN-Sitzes im Jahr 1971 brachte nicht schon einen vollständigen Wandel zum 
multilateralen Handeln. Chinas Teilnahme an multilateraler Diplomatie hatte eher 
symbolischen als substanziellen Charakter. Aber seit der Mitte der 1980er Jahre 
steigerte China zunehmend sein Engagement in der multilateralen Diplomatie. Seit 
der Mitte der 1990er Jahre und vor allem nach der Jahrtausendwende hat sich China 
umfassend – sowohl auf der globalen wie der regionalen Ebene – in der 
multilateralen Diplomatie engagiert. Seither nimmt es an multilateralen 
Organisationen und Aktivitäten mit wachsender politischer Bedeutung teil. In einigen 
Feldern und vor allem im regionalen Rahmen zeigt China nun eine Tendenz der 
Hinwendung zum Multilateralismus. Dieser Trend wirft mehrere Frage auf: Wie hat er 
sich entwickelt? Was sind die Gründe für diesen Wandel? In welchem Maße hat sich 
China tatsächlich dem Multilateralismus zugewandt und welche künftigen 
Perspektiven zeichnen sich ab? 
 
Um diese Fragen zu beantworten, nimmt die Dissertation ihren Ausgangspunkt bei 
der Diskussion unterschiedlicher Konzepte der multilateralen Diplomatie und des 
Multilateralismus. In Anerkennung, dass erstere die allgemeine diplomatische 
Staatenpraxis in multilateralen Foren darstellt, wird Multilateralismus als 
philosophisches Konzept und als eine langfristige Strategie der Selbstbindung an 
multilateral vereinbarte Normen betrachtet, welche als Basis der außenpolitischen 
Orientierung der Staaten dienen kann. Die Dissertation betrachtet die Entwicklung 
der chinesischen mulilateralen Diplomatie in verschiedenen Phasen von 1949 bis 
zum Beginn des neuen Jahrhunderts. In Anlehnung an den „Konstruktivismus“ im 
Rahmen der Theorie der internationalen Beziehungen untersucht sie die Gründe für 
die Entwicklung des chinesischen multilateralen Engagements. Während Chinas 
neue Identität und seine Stellung in einer globalisierten Welt seine nationalen 
Interessen bestimmen, welche ihrerseits die Außenpolitik im allgemeinen und die 
multilaterale Diplomatie im besonderen leiten, ist die Bestätigung seiner Identität und 
seiner internationalen Stellung das Ergebnis der Interaktion mit anderen Staaten. Die 
Dissertation schlussfolgert, dass Chinas multilaterales Engagement eine Kombination 
von multilateraler Diplomatie  und Multilateralismus mit unterschiedlichen Graden der 
Selbstbindung darstellt. Dieser entstand im regionalen Rahmen und war zunächst 
eher durch Reaktion als durch Aktion gekennzeichnet. Aber er entwickelte sich vor 
dem Hintergrund eines gewandelten Verständnisses der nationalen Interessen und 
daraus abgeleiteter politischer Konzepte. Die Analyse verschiedener Beispiele der 
chinesischen Beteiligung an multilateraler Diplomatie enthüllt Chinas Streben nach 
internationaler Anerkennung als verantwortungsvolle Großmacht. Sie zeigt auch, 
dass es graduell das neue Konzept der reduzierten Souveränität in einer 
globalisierten Welt akzeptiert hat. Doch ist das Souveränitätsproblem mit seinen 
umfassenden Implikationen noch immer ein Haupthindernis, das China von einer 
weiter gehenden Hinwendung zum Multilateralismus abhält. Darüber hinaus ist 




eines politischen Konzepts eng mit der Entwicklung seiner Beziehungen zu den 
anderen Großmächten, vor allem zu den USA, verknüpft. Chinas Teilnahme an der 
nuklearen Abrüstung ist ein wichtiger Indikator für diese Entwicklung, welche in 
hohem Maße auf die Chinapolitik der Vereinigten Staaten reagiert. 
  
Die Dissertation bearbeitet diese Problemkreise in vier Abschnitten:  
- Das erste Kapitel erörtert unterschiedliche Konzepte der multilateralen Diplomatie 
und des Multilateralismus sowie ihre Unterschiede, um die Grundlage für die Analyse 
in den folgenden Kapiteln zu schaffen. 
- Das zweite Kapitel betrachtet die Entwicklung der multilateralen Diplomatie Chinas 
in verschiedenen Perioden der Volksrepublik, um zu beurteilen, in welchem Maße 
sich China dem Multilateralismus zugewandt hat und wie sich dieser Wandel 
herausbildete. 
- Das dritte Kapitel nimmt die Entwicklung und Präsentation des Neuen 
Sicherheitskonzepts Chinas und seine Teilnahme an der nuklearen 
Rüstungskontrolle und Abrüstung als Beispiel, um über eine konkrete Fallstudie die 
treibenden Motive und die Ergebnisse seiner multilateralen Anstrengungen zu 
analysieren. 
- Das vierte Kapitel bewertet die Charakteristika des chinesischen Multilateralismus, 
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